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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  "ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻦا
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻳﺴﻚو ﺗﺤﻠﻴﻞ ر ﻳﺎﺑﻲﺑﺎﻫﺪف ارز ﺑﻮد ﻛﻪ   "ﺧﺎرﺟﻲﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ( ﺷﺎﻣﻞ؛  eerF negohtaP cificepS ﺧﺎص ) ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﻋﺎري از ﺑ iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻫﺎ،ﭘﺎﻳﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪ ياﻟﮕﻮ ﻴﻴﻦآب، ﺗﻌ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻻرو، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻓﺎرس، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻴﺞﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ ﻳﺴﺘﮕﺎهادر  دو  3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ 
از روش  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻳﺴﻚر يو ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ﻳﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺎدر ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، واﻗﻊ
، و اﺛﺮ آن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﺟﻨﺒﻪ ز وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺠﺰ ﻫﺎ ﻳﺴﻚر يﺳﺎز ﻲو ﻛﻤ يا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺰﺻﻮرت ر
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ،(AE)2
 ﻜﻪﻴﺑﻮد در ﺻﻮرﺗ 51ﺎه ﺑﻨﺪرﮔ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳﺷﺪه در ا ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ا ﺸﺘﺮﻴﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﺑ 31ﻓﺎرس  ﺞﻴﺧﻠ FPS يﮕﻮﻴﻣ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳﺗﻌﺪاد آن در ا
ﻓﻀﺎ ﻫﺎ،  ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺘﺎرﺑﻨﺪرﮔﺎه، ﺳﺎﺧ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳا ﻨﺘﺮﻴﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋ ﻞﻴﺑﺪﻟﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻓﺎرس  ﺞﻴﺧﻠ ﺴﺘﮕﺎهﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا
 ﻲﻜﻳﺑﻨﺪرﮔﺎه، در ﻧﺰد يﺎدﻴﺑﻮﺷﻬﺮ و اﺳﻜﻠﻪ ﺻ ﻲاﺗﻤ ﺮوﮔﺎهﻴﻫﺎ، ﻧ ﻨﺪهﻳوز آﻻﺑﺮ ﻲﻗﺪﻣﺖ آن و وﺟﻮد دو ﻛﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻟ
 ﻜﻪﻴﺑﻮد درﺻﻮرﺗ 24ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﺴﺘﮕﺎهﻳا( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در NPAﺟﻨﺒﻪ ) ﺖﻳﻋﺪد اوﻟﻮ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻦﻳا
ﺳﻄﺢ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺠﻪﻴﺑﻮد. ﻧﺘ  03ﻓﺎرس  ﺞﻴﺧﻠ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﺟﻨﺒﻪ در  ﺖﻳاوﻟﻮ يﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
  ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺳﺖ. ﺴﺘﮕﺎهﻳاز ﺳﻄﺢ آن در ا ﻨﺘﺮﻴﻓﺎرس ﭘﺎﺋ ﺞﻴﺧﻠ ﺴﺘﮕﺎهﻳﺧﻄﺮ در ا
از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ و  ﻲﻧﺎﺷ زا يﻤﺎرﻴﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳﻫﺮ دو ااﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ يآب ورود ﻲآﻟﻮدﮔ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖزﻳﺴﻚ ر ﻳﺎﺑﻲارز -1-1
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲو ﻣﻨﺎﻓﻌ ﻳﺎﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺰا ﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲز يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮوژه يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻫﺎي ﻴﺸﺮﻓﺖﭘ
 ﻳﺪها رو ﻳﻦازا اﻧﺪ. ﺑﻮده زﻳﺴﺖ ﻴﻂﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺤ ﺎﺑﻞﻗ ﻫﺎي ﻳﻲو ﻧﺎرﺳﺎ ﻫﺎ ﻳﺴﻚر از ﻣﺨﺎﻃﺮات، ﻴﺎريﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴ اﻧﺪ، داﺷﺘﻪ
 ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاآن از   ﻴﺮاﻣﻮنﭘ زﻳﺴﺖ ﻴﻂو ﻣﺤ ﻧﺴﺎنا ﻴﺖو ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث و ﺧﻄﺮات و ﺣﻔﻆ اﻣﻨ ﻴﺸﮕﻴﺮيﭘ
ﺷﺪه  ﻣﻄﺮح يا ﺗﻮﺳﻌﻪ يﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﺮح ﻳﻦﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻴﺮاﺧ يﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل يﺑﺸﺮ ﻴﻦﻧﺨﺴﺘ
   (.8831 ﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ)ﻣ اﺳﺖ
از  ﻲﻧﺎﺷﺑﺎﻟﻘﻮه  ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﭘ ﻲﺧﻄﺮات و ﺑﺮرﺳ  ﻴﻔﻲﻛ  و  ﻲﻛﻤ  اﻧﺪازه ﻴﻴﻦﺗﻌ يﺑﺮا ﻲروش ﻣﻨﻄﻘ ﻳﻚ  ﻳﺴﻚر ارزﻳﺎﺑﻲ
 يﻛﺎرآﻣﺪ ﻴﺰانﻣ ﻳﻖﻃﺮ ﻳﻦاز ا ﻴﻘﺖاﺳﺖ. در ﺣﻘ ﻴﻂو ﻣﺤ ﻴﺰاتاﻓﺮاد، ﻣﻮاد، ﺗﺠﻬ يﺑﺮ رو ﻲﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟ
ﺧﻄﺮات،  ﻳﺴﻚ،ر  ﻛﺎﻫﺶ ﻴﻨﻪدرزﻣ ﻴﺮيﮔ ﻴﻢﺗﺼﻤ يﺑﺮا ﻲﺑﺎارزﺷ يﻫﺎ ﺷﺪه و داده ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ يﻫﺎ روش
  .  (4831 ﻲ،)ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺷﻮد  ﻲﻣﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ  واﻛﻨﺶ ﺑﻪ آن يﺑﺮا ﻳﺰير و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ يﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يﺑﻬﺴﺎز
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي  و ﺑﻪ ﻴﺪاﻛﺮدهﺳﺘﻔﺎده از ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺧﻮد را ﭘا
اﺧﻴﺮ  يﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ
ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اي ﻳﻨﺪهﻃﻮر ﻓﺰا اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﻪ
ﺘﻔﺎده از ﻃﻮر ﺧﺎص، ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ يﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮآورده
 0991و  0891 يﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ PCCAHﻣﺨﺎﻃﺮات ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ  وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺰ
  . (6831)اﻛﺒﺮﻳﺎن،  ﻣﻴﻼدي ، ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺑﺎ ﺗﺤﻮل روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺖ
رﺧﺪاد دادن آن  يرﺧﺪاد و اﺣﺘﻤﺎلِ رو ﻴﺎﻣﺪﺷﺪت ﭘ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺴﻚﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ر ﻴﺎزﻣﻨﺪﻧ ﻲﻛﻤ ﻳﺴﻚر ارزﻳﺎﺑﻲ
   (:4831ﻲ، )ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ داردﺳﻪ راﻫﻜﺎر وﺟﻮد  ﻴﺎﻣﺪوزن ﺷﺪت ﭘ ﻳﺎﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وزن اﺣﺘﻤﺎل و  ي. ﺑﺮاﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  ﺷﻮد. ﻲﻣ ﻲﻋﺪد ﻣﻨﺘﻬ ﻳﻚﺑﻪ  ﻳﺖدرﻧﻬﺎ ﻴﺠﻪ(:  ﻧﺘ evitatitnauQ) يﻋﺪد يﻫﺎ روش 
   . ﺑﻮدﺧﻮاﻫﺪ  ﻳﺴﻚر ﻴﻨﻪدرزﻣ ﻲﺧﺎﺻ ﻴﻔﻴﺖاز ﻛ ﻲﺣﺎﻛ ﻴﺠﻪ(: ﻧﺘ evitatilauQ) ﻴﻔﻲﻛ يﻫﺎ روش 
   . ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ  ﻳﺴﻚر ﻳﺲﻣﺎﺗﺮ  ﻫﺎ از روش ﻳﻦا ﻴﺸﺘﺮ(: در ﺑ evitatitnauQ-imeS) ﻲﻛﻤ ﻪﻴﻤﻧ يﻫﺎ روش 
را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدن آن  ﻳﺮشﭘﺬ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻴﺮي ﻴﻢو ﺗﺼﻤ ﻳﺴﻚر ﻴﺰانﻣ ﻴﻦﺗﺨﻤ ﻲﻛﻠ ﻳﻨﺪيﻓﺮا ﻳﺴﻚ،ر  ارزﻳﺎﺑﻲ
در  ﺷﺪه ﻴﻴﻦﺗﻌ رﺳﺎن ﻴﺐه آﺳاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮ ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺮاتو ﺗﺄﺛ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز يﺑﺮا ﻳﻲاﺟﺮا يﻫﺎ روش ﻳﺪﺑﺎ .ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻳﻪو ﺳﺮﻣﺎ زﻳﺴﺖ ﻴﻂدر اﻧﺴﺎن، ﻣﺤ ﺮات، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع و ﺷﺪت اﺛﻴﻦاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌ ﻴﺎرﻫﺎيﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌ
 ﻴﻨﺎنداﻣﻨﻪ ﻋﺪم  اﻃﻤ ﻳﻚآن  يﺑﺮا ﺗﻮان ﻲدارد ﻛﻪ ﻣ ﻳﺠﻲﻧﺘﺎ ﻳﺎﺑﻲﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ روش ارز ﻳﺪﺑﺎ ﮔﺮدد. ﻳﻦﺗﺪو
 ،ﻴﻦﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻳﺴﻚر ﻲﻳﺎﺑارز ﻲروش رﺳﻤ ﻴﺠﻪدرﻧﺘ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.
   (.8831 ﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ،)ﻣﺷﻮد  ﻲﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﮔﺬاران و ... ﻗﺎﻧﻮن
  
 ٣ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖزﻳﺴﻚ ر ﻳﺎﺑﻲارزﻫﺎي  روش -1-2
روش ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻳﻦا .وﺟﻮد دارد ﻴﺎدر دﻧ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز ﻲوﻛﻤ ﻴﻔﻲﻛ روش ﻳﺎ ﻣﺪل  07از  ﻴﺶدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ﻣﻮﺟﻮد  يﻋﻤﺪه روش ﻫﺎ .(3931ﺑﻴﻦ،  ﻴﺶ)ﭘرود  ﻲﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻴﺎﻣﺪﻫﺎي،ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا
 ﻤﻴﻢوﺗﺼ ﻳﺮﻳﺖﺟﻬﺖ ﻣﺪ ﺗﻮان ﻲآﻧﻬﺎ را ﻣ ﻳﺞﺧﻄﺮات ﺑﻮده و ﻧﺘﺎ ﻳﺎﺑﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارز يروﺷﻬﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز
ﮋﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻲآن ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧ ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيدر ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﭘ ﻴﺮيﮔ
و  ﻳﺎﻣﺰا يدارا ﻳﻜﺪﻳﮕﺮروﺷﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻳﻦا .ﻧﻤﻮدﺑﻬﺮه ﻻزم را ﻛﺴﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ياز روﺷﻬﺎ ﺗﻮان ﻲﻣ ﺧﺎص آن،
 ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز در ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده يروﺷﻬﺎ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻳﺐﻣﻌﺎ
  
   6ﺧﻄﺮ ﺑﻪ روش ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻳﺎﺑﻲارز -اﻟﻒ
 ﻳﻤﻦا ﻲﻃﺮاﺣ ﻴﺎرﻫﺎيﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌ ﻲﻧﺴﺒ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻴﺴﺘﻢ،ﺳ ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ در اﻳﻦ روش، ﻫﺪف 
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و  ﻳﻤﻨﻲﻛﻪ در آن از ﺗﺠﺎرب ﻛﺎﻣﻞ ا ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﻪﺧﻄﺮات اوﻟ ﻳﻲروش ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻦدر واﻗﻊ ا .اﺳﺖ
  .وﺟﻮد ﻧﺪاردﻛﺸﻒ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮات  از ﻴﻨﺎناﻃﻤ اﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮلاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻦآن ا ﻳﺐاز ﻣﻌﺎ
  
   7ﺧﻄﺮ ﻲﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ -ب
ﻣﺘﺨﺼﺺ در  ﻴﻤﻲاز ﺗ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﺮودﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻴﺎرﺑﺴ يﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﻮده و ﺑﺮا ﻴﻔﻲروش ﻛ ﻳﻦا
 ﻴﺰﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻧ ﻳﻨﺪ اﺳﺖﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮآ ﻳﻲﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎ ،روش ﻳﻦدر ا .ﺷﻮد ﻲﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ
 ﻴﭽﻴﺪهﭘ يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ يﺧﻄﺮ ﺑﺮا ﻲﺪﻣﺎﺗروش ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘ .ﮔﺮدد ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه  ﻴﻴﻦاز اﻫﺪاف ﺗﻌ ﻴﺴﺘﻢﺳ افاﻧﺤﺮ
 ﻴﻖﻣﻔﺼﻞ و دﻗ ﻴﺎرﺑﺴ ﻴﺰﺣﺎﺻﻞ ﻧ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻲﻣ ﻲﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳ يرا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ﻴﺴﺘﻢﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳ
  .ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖﭼﻨﺪ  يدر ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﻴﺠﻪاﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻋﺪم و  نﺑﻮد ﻴﺮوﻗﺖ ﮔ ،روش ﻳﻦا ﻳﺐﻣﻌﺎ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  )AHSS(  8ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺮز ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز -ت
ﺧﻄﺎﻫﺎ ، ﻧﻘﺺ ﻫﺎ و  .ﮔﺮدد ﻲﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﻣ يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻲاز ﻃﺮاﺣ ﻲﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮايروش  اﻳﻦ
روش  ﻳﻦﻣﻌﻤﻮﻻ ا .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻳﮕﺮﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺪ ﻳﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﻴﺰاتﺗﺠﻬ
  .داﺻﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻴﺴﺘﻢﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺮز ﻴﭽﻴﺪﮔﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ
                                                 
 sisylanA drazaH yranimilerP 6
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۴
 
    )AHS( 9 ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز -ج
 در .ﻛﻨﺪ ﻲﻣ يرا ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ AHSSروش  ﻳﺞو ﻧﺘﺎ ﻲو ﺧﺮوﺟ ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻳﺎﺑﻲرا ارز ﻴﺴﺘﻢﻛﻞ ﺳ ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺖروش وﺿﻌ اﻳﻦ
در  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺎرﻫﺎيﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻌ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺮارﺗﺒﺎط ز ﻴﺴﺘﻢ،ﺳ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲروش ارز
. ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻮﺟﻪ  ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﻲﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻣ يﻫﺎ ﻳﺪاداز رو يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ﻲروش ﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﻳﻦا
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻞﺑﻪ ﺷﺮح ذ ﻳﻦ ﻣﻮاردا
  ﻲدر ﻃﺮاﺣ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ •
  ﻴﺴﺘﻤﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﺳ •
  ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎﻧ •
  .اﺳﺖﺧﻄﺮات  ﻳﻦا ﻴﻒﺗﻮﺻ ﻴﺰوﻧ AHSSﺧﻄﺮات ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در  ﻴﺮﻧﺪهدر ﺑﺮﮔ AHS روش
  
  ( AEMF) ﺷﻜﺴﺖ وآﺛﺎر آنﻋﻮاﻣﻞ  ﻴﻞوﺗﺤﻠ ﻳﻪروش ﺗﺠﺰ -د
آورد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻲرا ﺑﻮﺟﻮد ﻣ ﻴﺴﺘﻢﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﺳ ﻴﺮﻏ ﻴﺖوﺿﻌ ﻳﻚاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻲﺑﺮ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ در اﻳﻦ روش ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳدر اﻳﻦ روش  ﻴﺴﺘﻢدر ﺳ ﻲ ﻳﻚ ﺟﺰءﺧﺮاﺑ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﺘﺎﺧﺮاب ﺷﺪن ﻳﺎ از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻳﻚ ﺟﺰء و 
ﺑﻪ  ﻳﺮز ﻳﻞﻛﻪ ﺑﻪ دﻻ ﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚاﺳﺖ ﺳ ﻲﻧﻮن ﺧﻄﺮات روﺷﻛﺎ ﻳﻲﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. روش ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  رود: ﻲﻛﺎر ﻣ
  ﻳﺲﺳﺮو ﻳﺎ ﻳﻨﺪ وﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮا ﻴﺴﺘﻢ،ﺳ ﻳﻚدر  ﻲﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺮاﺑ يﺑﻨﺪ ﻳﺖو اوﻟﻮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ-
  ﻲوﻗﻮع ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺮاﺑ ﻴﺰانﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻳﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف و  ﻲاﻗﺪاﻣﺎﺗ يو اﺟﺮا ﻳﻒﺗﻌﺮ-
  ﻳﻨﺪهﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت در آ يﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮا ﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﺮﺟﻌ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر يﻫﺎ ﻴﻞﺗﺤﻠ ﻳﺞﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎ-
  :AEMF ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺮاي روش
  .ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﻤﻨﻲﻛﺎﻻ و ا ﻴﻨﺎندرﺟﻪ اﻃﻤ ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﻔﻴﺖ،ﺑﻬﺒﻮد ﻛ-
   ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار. ﻲﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓ-
  اﻧﺒﻮه. ﻴﺪﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﺗﻮﻟ ﻳﺎو  ﻳﻨﺪدر ﻓﺮا يﺿﺮور ﻴﻴﺮاتﺑﻪ ﺗﻐ ﻴﺎزﻧﻛﺎﻫﺶ -
  
  renorKروش  -ز
 در ﺗﻜﺮار ﺧﻄﺮ ﺿﺮب ﺷﺪت ﺧﻄﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻴﻦﺧﻄﺮات ﻣﻌ يﺑﺮا ﻳﺴﻚ ﻫﺎر يدرﺟﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﺴﻜﻬﺎ،ﺧﻄﺮات و ر ﺑﻲﻳﺎارز
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ
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  eniF mailliWروش  -س 
ﺑﻪ  روشﻳﻦ ا. اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻴﺰاناز آن وﻣ ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺎﻣﺪﭘ از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ، ﻲﺗﺎﺑﻌ ﻳﺴﻚرارزﻳﺎﺑﻲ روش 
ﻓﻮرﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي  ،ﺣﻮادث و ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮاتﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﺎﻣﺪﻳﺮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي درﺑﺎره ﺿﺮورت و ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  روش. ﻫﺪف از ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦرا ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
  ﺣﺬف ﺧﻄﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  nosrednA .N treboRروش  -ض 
 واﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﻴﺐﺷﺪت آﺳ ﺧﻄﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻴﻪﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﻨﺼﺮ اوﻟ ﻳﺴﻚرﺪرﺳﻮن روش روﺑﺮت اﻧ
 ﻴﻄﻲﻣﺤ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، ﻳﻜﻪﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻄﺮ، ﻴﺰانﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ را ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﺷﺪه
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻣ ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻳﻤﻨﻲاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮد ا ﻴﺖوﻗﺎﺑﻠ
  
  tsruH .W kciNروش  -ظ
 ﻳﻜﻪﺑﻄﻮر دﻫﻨﺪ، ﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣ ﻳﺴﻚر ﻴﺎﺑﻲوارزﺷ ﻳﺴﻚرا در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮآورد ر ﺧﻄﺮ ﻫﻮرﺳﺖ،ﻧﻴﻚ  روش در 
 .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻳﺴﻚر ﻴﺖاﻫﻤ ﻴﺰانﻣ ،ﻴﺎﺑﻲ آندر ارزﺷ و ﻳﺴﻚر ﻳﺴﻚ، ﺑﺰرﮔﻲدر ﺑﺮآورد ر
 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖزﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ  -1-3
ﺑﻴﻦ،  ﻴﺶ)ﭘﺷﺪه اﺳﺖ  اراﺋﻪ 1-1ﻲ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﮔﺎﻣﻬﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
   .(3931
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻋﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ زﮔﺎﻣﻬﺎي اﻧﺠﺎم   - 1-1ﺷﻜﻞ 
   .(3931ﺑﻴﻦ،  ﻴﺶ)ﭘ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
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 و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي،رﻳﺴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ  
ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورﻳﺴﻜﻬﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺜﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺮب،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
   ﻣﺨﻔﻲ دارد. ﻫﺎي ﻳﺴﻚر
؛ ﻗﻠﻌﻪ، 4831اﺳﺖ )ﻣﻨﻮري، ﻣﻮارد زﻳﺮ  ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻴﻂاﻫﺪاف و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ در ﻣﺤ ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
    (:8831و ﺷﻨﺎور،  1931
   ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ز اﻳﺠﺎد آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻄﺮات و رﻳﺴﻜﻬﺎي  •
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ  •
  در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ   •
  ﻲارزﻳﺎﺑﻲ از ﺷﺪت و وﺳﻌﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟ  •
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي يﺑﺮا ﻳﺰير ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  •
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت و ﺗﻜﺮار ﺣﺎدﺛﻪ  •
  ﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﺑﻪ ﺣ  •
   (زﻳﺴﺖ )اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻴﻂﻣﺤﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي   •
 ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ  •
  اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﻲﻛﺎرا ﻴﺰانﻣ ﻲﻫﺎ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات آن ﻴﺴﺘﻢﻣﻨﻈﻢ اﻛﻮﺳ ﻳﺶﭘﺎ ﻳﺰير ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  •
و  OSI 10041 اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز يﻫﺎ ﻨﺒﻪو ﻧﻴﺰ ﺟ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻄﺮات ز
 ﻳﺖﻫﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ ﻳﺴﻚﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ر .ﮔﺮدد ﻲﻣﺗﻌﻴﻴﻦ OSI  10081
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ 2-1ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  اراﺋﻪﻲ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ
  (:8831)ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ،  داراي ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ اﺳﺖرﻳﺴﻚ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات -اﻟﻒ
  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه -ب
  اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ -ج
  
  
  
  
  
  
  
  (.4831)ﻣﻨﻮري،  ﮔﺎﻣﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ - 2-1ﺷﻜﻞ 
 هﺪف ﮔﺬارﯼ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اهﺪاف ﺧﺮد و ﮐﻼن-١
 هﺎ و ﺧﻄﺮات ﻳﺴﮏرﻳﯽﺷﻨﺎﺳﺎاﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ هﺎﯼ ﻣﻴﺪاﻧﯽ،-٢
 NPRﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ هﺎ و ﻋﺪد هﺎ، ﺗﻌﻳﺴﮏرارزﻳﺎﺑﯽ-٣
 اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎهﺶ ﻋﺪد رﻳﺴﮏ-٤
 ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻃﺮح و ﻣﻤﻴﺰﯼ اﻗﺪاﻣﺎت-٥
 ٧ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
  ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز ﻌﺎرﻳﻒﺗو  ﻧﺎﻣﻪ واژه -1-4 
ي ﻫﺎ ﻛﺘﺎبدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در  ذﻛﺮﺷﺪه و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﺻﻄﻼﺣﺎت، ﻫﺎ واژه
راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و   ﻳﻚاﻛﻮﻟﻮژ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارزﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻳﺴﺖاﺛﺮات ز ﻳﺎﺑﻲارز
  (ﺧﻄﺮ،9831، رزﻧﺪهاو  7831 ي،)ﻣﺨﺘﺎراﺳﺖ  ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺎن و ﺿﺮر، ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺮاﺣﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ:  )DRAZAH( آور  ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺎن 
  .ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آنﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ  اﻣﻮال و 
اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻄﺮات ﺑﺎرز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻲﺧﻄﺮ ﻓﻨ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ : ) noitacifitnedI drazaH( ﺧﻄﺮ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ -
   .و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن( آور ﺎنﻳﻋﺎﻣﻞ زوﺟﻮد ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﻳﺎ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
از اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آن و ﺷﺪت ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ksiR( رﻳﺴﻚ -
    اﺗﻔﺎق و ﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آن، ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ.ﻣﻮﺟﺐ آن  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
    از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات و ﺑﺮآورد رﻳﺴﻚ. اﺳﺘﻔﺎده ) sisylanA ksiR( رﻳﺴﻚ  ﻞﻴوﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ- 
    ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮدن رﻳﺴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ. در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻀﺎوت ) noitaulavE ksiR( ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ  -
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ  ﻲزﻣﺎﻧ ﻣﺪت )erusopxE( اﺟﻬﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮ - 
    دارد.ﺑﺮاي وي وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر 
از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻨﻈﻮر )ecnerruccO ,doohilekil( وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎل -
    .ﺑﺎﺷﺪ ﻲر ﻣﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ آور ﺎنﻳز
   )ecneuqesnoC( ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪ - 
اﻳﺠﺎد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  آور ﺎنﻳاز ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﻋﻮاﻗﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ز ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﻳﺴﻜﻲ )ksiR elbatpeccA( ﺗﺤﻤﻞ  رﻳﺴﻚ ﻗﺎﺑﻞ-  .ﺷﻮد ﻲﻣ
ﺑﺎﺷﺪ. )رﻳﺴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻴﻦ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ يا و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاﻳﻤﻨﻲ  ﻲﻣﺸ ﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺧﻂﮔﺮ
    (. ﺷﻮد ﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣراﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ  يﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارزش
   )tcepsA latnemnorivnE(  ﯽﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺟﻨﺒﻪ ز - 
    ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤ ﻫﺎ ﺖﻴاز ﻓﻌﺎﻟ ﺑﺨﺸﻲ
   )tcapmI latnemnorivnE(  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﭘﻴﺎﻣﺪ ز - 
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﺎﻳاﻋﻢ از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﺤ ﻫﺮ
    ﺑﺎﺷﺪ.
   )latnemnorivnE(  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ - 
در آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻴﻌﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﺎﻧﻮران، اﻧﺴﺎن و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ آنﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎك، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ ﻣﺤﻴﻄﻲ
    .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٨
 
 ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  -1-5
(. دوره 3-1ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر دوره رﺷﺪ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  0791ي ﻫﺎ ﺳﺎلﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن از 
ﺑﻪ  0891ﺗﻦ در ﺳﺎل  798,17 ﺗﺎ  0791ﺗﻦ در ﺳﺎل  220,9 ز آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ا
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. در  948,738 آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  0891ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. دوﻣﻴﻦ دوره رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﺎل 
ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و  ﻴﻤﺎريﺑﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع 
ﺗﻦ  102,764,1ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ  2002ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  يﻧﺤﻮ ﺑﻪﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻞ ﻛﺸ
ﻣﻴﺰان  2102آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  3002ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد از ﺳﺎل  ﻴﻤﺎريﺑرﺳﻴﺪ. دوره ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل 
  (. ,OAF 4102ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ) 025,723,4ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
  
  (.4102 ,OAF) 0791-2102ي ﻫﺎ ﺳﺎلﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در  روﻧﺪ - 3-1ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ در  988,8ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   4731ﺗﻦ در ﺳﺎل  631ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  از  ﻣﻴﺰان
ي ﻫﺎ اﺳﺘﺎندر  6831و  4831 ،1831ي ﻫﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﻴﻞرﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟ 3831ﺳﺎل
ﻛﺎﻫﺶ  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  805,2رخ داد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ  رﻏﻢ ﻲﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠ يا ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺪداً ﺟﺎن ﺗﺎزه 7831ﻳﺎﻓﺖ. از ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در  ﻪﻛ يﻧﺤﻮ را اداﻣﻪ داد ﺑﻪ ﻮدﺗﻮﻟﻴﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر رﺷﺪ دوﺑﺎره ﺧ
  . (3931، ت اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ) رﺳﻴﺪﻫﻜﺘﺎر  350,7و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ  574,22ﺑﻪ  3931ﺳﺎل 
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑ ﻫﺎي ﻴﺖاﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم  درﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ  يﻫﺎ ﭘﺮوژهو ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺎيﻫ ﮔﺬاري ﻳﻪو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎ ﻫﺎ ﻴﻤﺎريﻛﻨﺘﺮل ﺑ
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﻫﺎي ﻣﻬﻠﻚ، ﻴﻤﺎريوﺟﻮد ﺑ رﻏﻢ ﻲﻋﻠ ﺗﺎﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم
  . ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮوري يآﺑﺰ
 در ﺧﻼل ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﻫﺎ، ﭘﺮورشﺻﻨﻌﺖ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ
وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺷﻴﻮع ﺑ در اﺛﺮﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  ﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﺗﻮﻟ ياﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ يﻫﺎ ﺳﺎل
 ٩ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي  ﺷﺪه ﻳﻲوﻳﺮوس ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ 02ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  .اﻧﺪ ﻛﺮده
و   VHY، VST، DSWﺎﻧﻨﺪ ﻣ ﻫﺎﻳﻲ ﻴﻤﺎري. ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣ
ﺷﺪه  9991ﺗﺎ  2991و  1891 يﻫﺎ دﻻر در ﺳﺎل ﻴﻠﻴﺎردﻣ 01ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪود  VNHHI
  (.,legelF 8002) اﺳﺖ
ﺗﻦ در  050,2اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪدر  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
 ﮔﺮدﻳﺪ 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  674 ﺑﻪ  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل  006,5 در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از  ، 1831ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل  0831ﺳﺎل 
، آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪﮔﺮدﻳﺪ ) 6831در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5831در ﺳﺎل ﺗﻦ  005,2از   در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و 
  .(8831
وﻟﻲ  ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﺑﺮ ﺟﺎي ﻣ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياﮔﺮﭼﻪ ﺑ
 يﻫﺎ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل يﻫﺎ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ راه  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺑ
  01PMG(. دو راه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ renthgiL , 5002ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻤﺎري را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ . اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﺑﺎﺷﺪ ﻲو اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري درون ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ و  يﻫﺎ (. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ3002 ,ztiworoH)ﮔﺮدد  ﻲاﺗﺨﺎذ ﻣ
، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻴﻤﺎري، اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻫﺎ ﻴﻤﺎريﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣ يﻫﺎ دوره
 ﻧﻤﻮدن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ؛ﺷﺎﻣﻞ  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮاﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮب در  ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
 ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع ﺑ ﺑﻪ ﻛﻨﻲ ﻳﺸﻪر يﻫﺎ ﻣﺰرﻋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش
، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزي ﻴﺮهﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧ يﺳﺎز (، آﻣﺎده RPS/FPSوﻳﺮوﺳﻲ ) ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ
 ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺎﺗﻮژن ،  اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، يﻫﺎ روش
، ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع  RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ  ﺳﺎزي ﻴﺮهﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧ يﮔﺮ ﻏﺮﺑﺎل
ﻣﻨﻈﻮر  ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻟﻮده  ﻴﻔﻴﺖﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺎﻛ(. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و renthgiL , 5002)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ در 
 و ﻴﺮوﻣ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ  ﻲﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ   11FPSﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺘﻔﺎوت  ﮕﻮﻴﻪ ﻣو ﮔﻮﻧ ﻲﺎﺋﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻂﻴﻣﺤ ﻲ،ﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﺑﺴﺘﻪ  ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻳ. اﺷﻮد ﻲﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻴﺺﺗﺸﺨ ﻗﺎﺑﻞ ﻨﺎنﻴﺑﺎ اﻃﻤ ﺪﻳﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ  FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﻴﺴﺖﻛﻪ در ﻟ ﻲﻫﺎﺋ اﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژن
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ﺻﻨﻌﺖ  ﺮايﺑ ﺟﺪي ﺐﻴو آﺳ ﺪﻳﺗﻬﺪ ﻋﺎﻣﻞو  ،ﭘﺮورش ﺟﺪا ﻧﻤﻮدهو  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺴﺘﻢﻴﻫﺎ را از ﺳ آن ﻲﻜﻳﺰﻴﺻﻮرت ﻓ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش اﻋﻼم  ﺑﻪ 21EIOﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي اﻋﻼم . ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺗﻮژنﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ
ﮔﺰارش  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑ ﻫﺎ ﻴﻤﺎريﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻫﺴﺘ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ
 ﻲارﺛ  ، FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲواﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. و ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻘﻞ
و  ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟ  FPS. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮد ﻲﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ زﻧﺪاناز ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻦﻳاو  ﻴﺴﺖﻧ
. در ﻨﺪﻳﮔﻮ  FPSﻫﺎ را  آن ،ﺷﻮﻧﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ 31CBNيﺪﻴﺗﻮﻟ ﮋهﻳو ﻂﻳﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﮔﺮ در ﺷﺮا ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺳﻄﻮح ا
. اﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ يﺧﺎص ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺑ ﻪﻴﻛﻠ يﺮاو ﺑ هﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮددو ﺳﺎل  يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ CBN ﻂﻳﺷﺮا
 41HH  ﺎﻳﺑﺎﻻ  ﻲﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘ يﮕﻮﻫﺎﻴﻫﺎ را ﻣ آن ﮔﺮدﻧﺪ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺳﻄﺢ اﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ را ﺑﻪ  ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﺪه  ﻴﻪﺗﻬ از ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻣ FPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ   .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻲﻣ
  ﺪ.ﻧاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد يﻫﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎز ﺳﻼﻣﺖ آناز  اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ اﻳﻤﻨ
 ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و  ﺑﺴﻴﺎريﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ
(. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از 1- 1ول ﺷﻮﻧﺪ )ﺟﺪ ﻲﻣﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻞ و ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي   3وﻳﺮوس،  8 ؛ﺷﺎﻣﻞزا  ﻴﻤﺎريﺑﻋﻮاﻣﻞ  21 FPS
ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و  ﻲﻣﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻛﻤﺘﺮي وارد  1-Cﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﻬﻠﻚ
  (., miehtreW9002 ) اﻧﺪ ﺷﺪهﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
رﻳﺴﻚ در  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺰير ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻴﺮي ﻴﻢﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ﺗﺼﻤ ﻳﺰير ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻳﺰير . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﻴﺮد ﻲﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺻﻮرت ﻣ ﻫﺎي ﻴﺖﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟ
ﺷﺪه، ﺑﺎ رﻳﺴﻚ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي  اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ، ﻧﻮع و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل
   ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ از ﻫﺎي ﻲﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ،ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻴﻨﻪدرزﻣ ﻲﺳﻨﺠ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن
ﻋﻨﻮان ارﻛﺎن  آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 . روﻧﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻦاﺻﻠﻲ ا
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 ١١ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﻋﻼمي زا يﻤﺎرﻴﺑﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﻬﺮﺳﺖ - 1-1ﺟﺪول 
  (., miehtreW9002 ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ  زا ﻴﻤﺎريﺑﻋﺎﻣﻞ   ﮔﺮوه يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 VST surivortsiciD 1-C
  وﻳﺮوس
 VSSW ).f.n( surivamiN 1-C
 VOL/VAG/VHY ).f.n( surivinoR 2,1-C
 VNHHI surivovraP 2-C
 PB surivolucab dedulccO 2-C
 VBM surivolucab dedulccO 2-C
 NMB dedulcconon deifissalcnU 2-C
 VPH surivovraP 2,1-C
 VNMI surivitoT 2,1-C
 ﺑﺎﻛﺘﺮي PHN airetcaboetorp ahplA 2-C
 snaidiropsorciM aidiropsorciM 2-C
 snaidiropsolpaH aidiropsolpaH 2-C اﻧﮕﻞ
 seniragerG aixelpmocipA 3-C
  
و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶدارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻦا
و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﻣﺨﺮب را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  يﺑﺮدار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻘﻼﻳﻲ ﺑﻬﺮه
و ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶﻛﻪ ﺑﺎ ﭘ آﻳﺪ ﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻳﻪ. ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﻴﺐﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺪون ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺳ
  .(3931ﺑﻴﻦ،  ﻴﺶﭘ)
آﺑﻲ درون ﻳﺎ  يﻫﺎ ﻨﻪﺧﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻛﻨﺎر ﭘﻬ ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ و  ﭘﺮوري يآﺑﺰ يﻫﺎ ﻃﺮح
ﻧﺎﺷﻲ از  ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﻳﺎ ﭘ ﻲاز اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻣﻜﺎن ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورﺷ اﻧﺪ ﻳﺪهﺑﺮون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮد
آن ﺑﺮ  ﻴﺮاتﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺄﺛ يﻫﺎ . ﻣﻘﻮﻟﻪ ورود ﮔﻮﻧﻪﺴﺘﻨﺪﻫ ﻫﺎ ﻲﻣﻮارد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ ﻳﻦﺗﺮ ورود ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ از ﻋﻤﺪه
از ﺟﻬﺎن و ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻃﻲ  ﻳﻲﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ يازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ يﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ
زﻳﺎدي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺧﻄﺮ ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزاد و اﻧﺘﻘﺎل  يﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺴﺎرت يﻫﺎ ﺳﺎل
از ورود ﻣﻮاد  ﻲ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺧﻮد  ﻴﺎتﺑﺪي ﺑﺮ ﺣ ﻴﺮدر ﻣﻮاردي ﺗﺄﺛ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واردﺷﺪه ﺑﻪ آب ﻧﻴﺰ ﻣ آﻟﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ
   ﮔﺬارد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻲاﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻠ ﻴﺮﻣﻤﻜﻦﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﻏ ﻛﻪ ﻳﻲازآﻧﺠﺎ
زﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ، ﻛﻤﻲ ﺳﺎزي ﻫﺮ ار ﻫﺪفاﺳﺖ.  ﻫﺎ ﮔﺬاري ﻳﻪداﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﻚﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻲ ر
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٢١
 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ  رﻳﺴﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻦ ﭘﻠﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﺳﺖ.
رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل و  . ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﻳﻦﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ يﻫﺎ ﺣﻞ راه ﻣﺆﺛﺮ
   .(3931ﺑﻴﻦ،  ﻴﺶﭘ) داﺷﺖ ﻧﻈﺮ در را ﻞﻣﺤﺘﻤ ﻫﺎي ﻳﺴﻚﻳﻚ از ر از ﻫﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﺷﺪت
 اﻧﺪ از: ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرت ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻪ
 ﺑﺮاﺑﺮ درﻴﺮﮔﺬار ﻳﻚ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺄﺛ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻳﻚ روش آﺳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ﭘﺮوري يروش آﺑﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋي در ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﻳﺴﻚر
داﺷﺘﻦ  ﻧﮕﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺑﺮاي دور اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻳﺎاﻟﺰاﻣﺎت  ﻴﻖدﻗ ﻴﺮيﻛﺎرﮔ ﺑﻪ 
  .ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﺴﺎتاز ﺗﺄﺳ ﻫﺎ ﻴﻤﺎريﺑ
  .ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺰيرﻓﺘﺎر  ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻴﻖﻛﻨﺘﺮل دﻗ 
  آب. در و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك، Hp، ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻴﻖﻛﻨﺘﺮل دﻗ 
  .ﺷﻮد ﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺘﺎًﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﻬﺎ ، ﺑﻬﺒﻮدRCFﻛﺎﻫﺶ ﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﻳ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻋﺎﻣﻞ  ﺖﻣﻘﺎوﻣﻋﺪم  ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم  ﻛﻪ يﻧﺤﻮ د ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻫﺎ ﺑﻪاﻣﻮ از ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﮔﺮدد ﺑﻴﻤﺎري
  .قﺑﺮ و ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎ ﻫﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ياﺿﻄﺮار و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻴﺴﺎتاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﺳ 
وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻠﻚ در  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑ زاي ﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ،  ﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﺗﻮﻟﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و ﺳﻴﺴﺘﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و  يﻫﺎ در اﺳﺘﺎن 6831و  4831، 1831 يﻫﺎ ﺳﺎل
( در ﻛﺸﻮر  FPS) ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري "ﻣﻴﮕﻮ، ﻃﺮح  ﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺗﻮﻟ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ در دﺳﺘﻮر  ﻫﺎي ﻳﺖاوﻟﻮ ﻳﻦﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺑﻪ "و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
    ﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻛﺎر 
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ  " ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻃﺮح ﻛﻼن
در ( FPS ﻫﺎي ﺧﺎص ) ﻴﻤﺎريﺑي ﻋﺎري از ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴاﺟﺰا و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟ ﻪﻴﻛﻠ ﻴﺮﻧﺪهدرﺑﺮﮔ  "ﺧﺎرﺟﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﻲ،ﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴ، ﺑﮕﻮﻴو ﭘﺮورش ﻣ ﺮﻴ، ﺗﻜﺜﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري يﻮﮕﻴﻣ يﻫﺎ ﻦﻳﻻ ﺪﻴو ﺗﻮﻟ يﻣﻮﻟﺪﺳﺎز ؛ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ
 ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻴﻴﻦﺗﻌﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳا و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢآب  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪزا،  ﻴﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺶﻳﭘﺎ
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮد. ﻃﺮحاﻳﻦ اﻫﺪاف ﻛﻼن . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ FPS يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟ( EIO)ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام  ﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ
  )FPS( ﺧﺎص  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺑ از يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ - 
  ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ياز ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣ ﺳﺎزي ﻴﺮهذﺧ - 
  ﻛﺸﻮردر  FPS يﮕﻮﻴﻣ ﻲداﺋﻤ ﺶﻳﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ آزﻣﻮﻧﻪ ﺠﺎدﻳا - 
  ﻲﭘﺮورﺷ يﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺧﻮﻧ ﻫﻢ ﺎﻳ ﻜﺴﺎنﻳ يﻧﮋادﻫﺎ ﻲاز ﺗﻼﻗ ﻲﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷ   - 
 ٣١ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
، وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻲﻫﺎي اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻣﻜﺎني ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ،و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﻣﻮردﻧﻴﺎز،  ﻫﺎي ﻳﺮﺳﺎﺧﺖز  اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﮔﻤﻴﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮياز ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ، 
  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.  ي ﻃﺮحﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -1-6
 ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ "ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
ﮔﺮدد. ﻓﺎز اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻲﻣدر ﭼﻬﺎر ﻓﺎز اﻧﺠﺎم   "ﺧﺎرﺟﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻓﺎزﻫﺎﻫﺎي ﺧﺎص در  ﻴﻤﺎريﺑﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻲﻣﻓﺎرس اﺟﺮا  ﻴﺞﺧﻠﺑﻨﺪرﮔﺎه و 
ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﻧﺴﻞ اول و ﻧﺴﻞ دوم در ﻣ
  (.2-1ﺑﻮد )ﺟﺪول  3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931 ﺷﻮد. زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻲ ﻣﺎه از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻲﻣاﻧﺠﺎم ﻓﺎرس  ﻴﺞﺧﻠ
  از: اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻲ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﺷﻮد ﻛﻪ  ﻲﻣي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوره  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ
  ي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪي ﺳﺎز آﻣﺎدهﻋﻤﻠﻴﺎت  .1
 آﺑﮕﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آبﻋﻤﻠﻴﺎت  .2
 ﻫﺎ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ  .3
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ .4
 ي ﻻروﻫﺎﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ .5
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .6
 ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .7
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  .8
 
اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ " ﻲﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠ ياﺟﺮا يﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن -2- 1ﺟﺪول  
  "( در ﻛﺸﻮرFPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
 ﻋﻨﻮان / وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﺎن
 ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  41/10/1931 13/60/3931
 ﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﻴﻨﻪﺑﻬ -ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  41/10/1931 02/30/1931
 (0Fﻓﺎز اول : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ ) 12/30/1931 92/21/1931
 (1Fﻓﺎز دوم: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ اول ) 70/90/1931 92/21/2931
  (2Fﻓﺎز ﺳﻮم : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم ) 60/90/2931 10/60/3931
 FPS( ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ) 20/60/3931 13/60/3931
 ﺑﺮداران ﺑﻬﺮهآﻣﻮزش  81/50/3931 61/60/3931
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۴١
 
ﻓﺎرس، ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻴﺞﺧﻠدر ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
ي و اﺗﺎق ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺸ ﺗﺨﻢﻴﺮي، ﮔ ﺟﻔﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎبﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو دﻣﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ  ﻲﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺸ ﺗﺨﻢ
ﮔﺮم، را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  5ﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ، ﺣﺪود ﻣﮔﺮدﻧﺪ.  ﻲﻣﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻴﺞﺧﻠ
ي ا ﮔﻠﺨﺎﻧﻪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺪﺷﺪه در ﻧﺴﻞ اول از ﺗﻮﻟﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻲﻣي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ا ﮔﻠﺨﺎﻧﻪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺷﻮد. در  ﻲﻣﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﻜﺮار  ﻲﻣﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻴﺞﺧﻠي ﻣﺮﻛﺰ ﺎزﻣﻮﻟﺪﺳﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﻣﺠﺪداًﭘﺮورﺷﻲ 
ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﻮن  ﻲﻣﻫﺎي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم  ﻴﻤﺎريﺑﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺠﻮز ورود ﻛﻠﻴﻪ ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣ، ﻛﻠﻴﻪ EIOﻟﻴﺴﺖ ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ
از ﻃﺮف اداره ﻛﻞ  زا ﻴﻤﺎريﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻫﺎي ﺧﺸﻚ و زﻧﺪه ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻏﺬا
  (. 4-1ﺷﻜﻞ )  ﺷﺪ ﻲﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم  ﻴﻨﻪ، ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري - 4-1ﺷﻜﻞ 
 
 ﻴﮕﻮيﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﻲدر ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕ يﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﻴﺎر( ﻧﻘﺶ ﺑﺴFPSﺧﺎص ) يﻫﺎ ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ
 ﻴﮕﻮيدر ﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻳﺪاريو ﭘﺎ ﻴﻤﺎريﺑﺮوز ﺑ ﻳﺴﻚدارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ر ﻲﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟ ﻲﭘﺮورﺷ
 يﺟﻤﻬﻮرﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در   ﺗﻦ 00422( 3931) ت اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻮد.  ﻲﻛﺸﻮر ﻣ ﻲﭘﺮورﺷ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ  دﻻر اﺳﺖ. ﻴﻠﻴﻮنﻣ 001آن ﺣﺪود  يﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  3931در ﺳﺎل  ﻳﺮانا ﻲاﺳﻼﻣ
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪاز ﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣ اﺳﺖ ﻴﺎزﻧﻣﻮرد  ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎر 51ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﻮ 
از  يو ﻻرو ﻋﺎر ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻳﻨﻜﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدﻻر در ﺳﺎل  ﻴﻠﻴﻮنﻣ 2ﺧﺮوج ﺣﺪود  ﺑﺎﻋﺚ وارداﺗﻲ، FPS
 ۵١ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻳﻦا يﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎ ﻳﻦاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻳﻜﻲﺧﺎص  يﻫﺎ ﻴﻤﺎريﺑ
   ﻴﺎﺗﻲﺣ ﻴﺎر، ﻛﻤﻲ ﺳﺎزي ﻣﻴﺰان ﻫﺮ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن ﺑﺴFPS ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -1-7
( ADEPM) درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻتﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  (،ACAN) ﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪو اﻗ ﻴﺎآﺳ يﭘﺮور يآﺑﺰﺷﺒﻜﻪ 
 يﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺪار ﭘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲ وﺳﺎﺣﻠ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﻴﻤﺎري،ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺑﺎ ﻫﺪف  6002ﺗﺎ  0002ي ﻫﺎ ﺳﺎلدر 
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻳﻦااﺟﺮا  ﻧﻤﻮد.  ﻴﮕﻮدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﭘﺮورشدر ﺑﻴﻦ ( sPMBﺑﻬﺘﺮ ) ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ يﻫﺎ ﻮهﻴﺷﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺸﺘﺮﻛ
ﻣﻮاد  ﻳﻤﻨﻲا ﻴﻤﺎري،)ﺑ ﺧﻄﺮات  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻲ وﺷﻨﺎﺳﺎ. آﻏﺎز ﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚاﭘﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  0002ﺳﺎل 
ي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻻرو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﺴﻚ ر ﻳﺎﺑﻲارز ( وﻲو ﻣﺎﻟ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻲ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﻲ،ﻏﺬا
 دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺎسﻴﻣﻘ ﻛﻮﭼﻚ ﻴﮕﻮيﻣﺰارع ﻣ اﺳﺘﺨﺮ در 053 در ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 اراﺋﻪ ﻴﻤﺎريﺑ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوزاز  ﻲدرك درﺳﺘ ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺴﻚ ﻳﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺎاز اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد آﻧﺪرا ﭘﺮادشاﻳﺎﻟﺖ 
 ﻛﻨﺪ ﻲﻣرا ﻓﺮاﻫﻢ  ﻴﮕﻮﻣي ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ور ﺑﻬﺮهو  ﻴﻤﺎريﺑ ﺷﻴﻮع ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺴﻚ،ر ﻳﺮﻳﺖﻣﺪاﻣﻜﺎن و  ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
   (. ,hsemU 8002)
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ  يﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ،ﻧﺸﺪه ﻳﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ ا ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد 
در اﺛﺮ  ﻲ،ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ دﻫﺪ، و ﻲرخ ﻣ ﻴﮕﻮﻣ ﭘﺮورشﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ  ﻳﻦاﺷﻮد.  ﻲﻣﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
  :دﻫﺪ ﻲﻣﺗﻮﻟﻴﺪ رخ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﺮﺧﻪ  ﻳﺮزﻋﻮاﻣﻞ 
  ﺳﺎزي ﻻرو ﻴﺮهذﺧزﻣﺎن 
  ﺨﺮﻫﺎاﺳﺘ يﺳﺎز آﻣﺎده
  آب يﺳﺎز و آﻣﺎدهاﺳﺘﺨﺮ  آﺑﮕﻴﺮي
  يو ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ﻻرو ﻴﻔﻴﺖﻛ
  آب ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
  اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻴﻦﭘﺎ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
  ﻴﻤﺎريدرﻣﺎن ﺑ
ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻲﻣدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺴﻚ ، ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ  ﻲﻣاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ﻳﻪ،ﺗﻐﺬ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ، آب ﻴﻔﻴﺖﻛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻴﻔﻴﺖ،ﺑﺎﻛ ﻻرو، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮب يﺳﺎز آﻣﺎده
ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺎ روشآﮔﺎﻫﻲ از  ي،ﺑﺮداﺷﺖ اﺿﻄﺮار ﻴﻤﺎري،ﺑ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﻳﺴﺖز اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا ﻳﻤﻨﻲﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ا
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ﻳﻚ  درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻتو  ﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪو اﻗ ﻴﺎآﺳ ﭘﺮوري يﺷﺒﻜﻪ آﺑﺰ 6002ﺗﺎ  3002در ﺳﺎل 
 ﻳﺴﺎ،آﻧﺪرا ﭘﺮادش، ﻛﺎرﻧﺎﺗﺎﻛﺎ، اورﻴﺎس در ﭘﻨﺞ اﻳﺎﻟﺖ  ﻣﻘ ﻛﻮﭼﻚ ﻴﮕﻮيﻣﺰارع ﻣ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﻴﺎري  ﻣﺪﻳﺮان
 ﻚﻳﺑﺎ ﭘﺮوري ﺑﻮد ﻛﻪ  يآﺑﺰﻫﺎي  ﻳﻪاﺗﺤﺎدﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺗﺎﻣﻴﻞ ﻧﺎدو ﮔﺠﺮات و
 ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﺮﻗﺮاري وﻴﻤﺎري ﺑ رﻳﺴﻚﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻌﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  يذﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘ ﻳﻜﺮدرو
 ﻴﺒﺎﻧﻲﺑﺎﻫﺪف اراﺋﻪ ﭘﺸﺘرا ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﭘﺮوري يآﺑﺰ ﻲﻣﻠ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ ADEPM. ﻳﺴﻚ ﮔﺮدﻳﺪر ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﻫﺎي ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﻴﺪﺗﻮﻟو  ،دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ شﭘﺮور ﻴﺎنﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات در ﻣ يﺑﺮا ﻴﺖﻇﺮﻓ اﻳﺠﺎدو  ﻴﻪاوﻟ ﭘﺮوري يآﺑﺰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻲﻓﻨ
   (. ,hsemU 8002) ﻛﺮد ﻳﺠﺎدا ﻴﮕﻮﻣﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﭘﺎﻳﺪار و 
ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  ﻳﺴﻚرﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد  7002ﺗﺎ  5002ي ﻫﺎ ﺳﺎلو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻃﻮل  nananeS
ﻣﺰارع واﻗﻊ در از  ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮار ي درﺻﺪ  اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪواﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻳﻦ 
آن در ﻣﺤﻴﻂ  ﻴﺪﻣﺜﻞﺗﻮﻟ ﻴﺖﻇﺮﻓ  زﻳﺴﺖ، ﻴﻂﻣﺤﻴﻌﻲ در ﻃﺒﺑﻘﺎي  ﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎو ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪﺑﻪ  gnokapgnaB
 .L ﻳﻲرﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺷﻮد، در ﻣﺤﻴﻂ آزاد، و  ﻲﻣﺗﻮرا ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺣﻤﻞ  ﺳﻨﺪرم  ﻳﺮوسﮔﺴﺘﺮش و  آزاد،
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﻴﺰان، ﺷﺪت و ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ در ﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻲﻣﺤﻠ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺎ ﺑ iemannav
 ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر و ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق 
ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮاري ﻣﺑﻮد. وﻟﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ از رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در  gnokapgnaB
ي ا ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ VSTﺑﻮد. وﻳﺮوس  61.0ﺗﺎ  500.0ي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒ ﻳﻦادﻳﺪه ﻧﺸﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮاري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣدر 
ي اﻧﺘﻘﺎل زا يﻤﺎرﻴﺑي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ ﺴﻚﻳرارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ  4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  osatnaeR-dadnoB
ﻴﺠﻲ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ داراﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻓ ﻲ( از ﺑﺮوﻧﺌsueanepotiL sirtsorilyts) ﻲآﺑ ﻴﮕﻮيﻣ يﻻروﻫﺎ
در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺧﻄﺮ زﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺑﺤﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎ ﺴﻚﻳر
ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻧﺘﺸﺎر  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳو وﺳﻌﺖ اﺛﺮات ز ﻴﺖﻣﺎﻫﻴﺠﻲ، ﻓ ﻴﻌﻲﻃﺒ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﻳﺎ آن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮار ، ﻬﺎﺟﻢﻣ
 ﻴﺎرﺑﺴ"ﻲ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻴﺠﻲﻓدر ﺟﺰﻳﺮه  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ آن .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻞﻴﺗﺤﻠو ﻪﻳﺗﺠﺰرا  ﻲآﺑ ﻴﮕﻮيﻣ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺧﻄﺮ  ﻲ، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ"ﻛﺎراﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﺪه ﺨﺎباﻧﺘرا دارد  FPS ي ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲﻣﺮﻛﺰﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از   htlaeH hgiHﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲاز  ﻳﺪﺑﺎ اوﻟﻴﻪ 
 ﻴﺎﻧﻮسو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗ ﻴﺎآﺳ ( در0102) ruhtrA و selggiDﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  زا يﻤﺎرﻴﺑﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ 
در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  ﻳﺎن،آﺑﺰ يﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎرهدر ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎتﻓﻘﺪان  رﻏﻢ ﻲﻋﻠﻛﻪ  دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن ﺷﺪه  آرام اﻧﺠﺎم
 ي،ﺗﺠﺎر يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻴﻦ ﺑ ﻣﻬﻢ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴو ﺑ يزا يﻤﺎرﻴﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ اﻧﺘ راﻫﻜﺎرﺳﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
 ﻴﻨﺎﻣﻪﺻﺪور ﮔﻮاﻫ ﻲ آن،ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠ ﻳﺎ/ و ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻳﺖﻣﺜﺎل ﻣﺤﺪود ﻋﻨﻮان )ﺑﻪ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ رﻋﺎﻳﺖ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﺸﺎن ﮔﺰارش  ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎ ﺖﻳﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ( وﻴﺮهدرﻣﺎن، و ﻏ ﻴﻨﻪ،، ﻗﺮﻧﻄﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش  و ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲزﻧﺪﮔ يآﺑﺰﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  يﺟﺪ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴاﻏﻠﺐ ﺑ ﻛﻪ اﻧﺪ هﻧﻤﻮد
 ٧١ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
 ﻳﮋﮔﻲدر ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ، و ﻫﺎ و ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ  اﻛﺜﺮ ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﻮرد داﻧﺶﻓﻘﺮ  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﻣ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ  يﺑﺮا ﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪﭘ يﻫﺎ روش از، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ آنﻳﻲ زا يﻤﺎرﻴﺑﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓ ﻳﻊﺗﻮز ﻴﺰﺑﺎن،ﻣ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زا يﻤﺎرﻴﺑﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻪﻳﺪ ﺟﺪ ﻴﺎﻳﻲو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓ ﻴﺰﺑﺎنﻣ ياﺑﺘﻼ
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  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد -2
ﻓﺎرس و  ﻴﺞﺧﻠﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻳﺴﺘﮕﺎهاﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳ ﻣﻮردﻣﺤﺪوده 
  (.6-2ﺗﺎ  1-2ي ﻫﺎ ﺷﻜﻞﺑﻮد )  ﻫﺎ آنﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻃﺮاف و ﻣﺤ ﺑﻨﺪرﮔﺎهاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
از اﻳﺴﺘﮕﺎه  3931اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ، از ﺳﺎل  82در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎ داده
ﮕﺎه در (. اﻳﻦ اﻳﺴﺘ3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (.2-2اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 6.91ارﺗﻔﺎع در  E 05° 05ʹ ؛ N 82° 95ʹﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ 
داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل "ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ي ﻫﺎ ﭘﺮوژهﺳﺎﻳﺮ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،    "ﺧﺎرﺟﻲو ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ﺑﻮد. 3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻲ ﻣﺎه از ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  -2-1
  ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤ -2-1-1
واﻗﻊ در روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه (. 4-2و  3-2اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺮﻗﻲ  05° 45′ 71″ﺷﻤﺎﻟﻲ  82 ° 94′ 12″:
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻫﺎي ﺧﺎص  ﻴﻤﺎريﺑﺎري از ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ  FPSﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣدر ﻃﺮح، ﻛﻠﻴﻪ  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣ
ﻳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻣﺎه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  2ورودي ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣ، اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ( EIO ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﺳﺎزﻣﺎن در ﻟﻴﺴﺖ  ﺷﺪه ﺸﺨﺺﻣﻫﺎي  ﻴﻤﺎريﺑ
  ﮔﺮدد.  ﻲﻣﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻃﺮح ﺻﺎدر 
ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده  ﻲﻣﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  5ﺑﻨﺪرﮔﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
  واﻗﻊ ﺷﺪه، ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ از ﻛﻨﺎر درب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺑﻨﺪرﮔﺎه
ﺑﻪ  يﻣﻮﻟﺪﺳﺎزﺳﺎﻟﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  005ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري  07ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 08ﻣﺴﺎﺣﺖ 
اﻧﺠﺎم  يا ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ يﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻮان ﺗﺎ ﻴﮕﻮﻫﺎيﭘﺮورش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ  08 AWK
در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب  ي رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﮔﻨﺪزداﺋﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آب ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  . ﮔﺮدد ﻲﻣ
در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺑﺎ  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﺷﻮد. آب  ﻲﻣي ﻣﻨﺘﻘﻞ ا ﮔﻠﺨﺎﻧﻪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و 
ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه. آب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﺮدد ﻲﻣدﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺒﻮر از 
 05ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ زﻣﻴﻨﻲ  .ﺷﻮد ﻲﻣرﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﻨﺪ زداﺋﻲ 
  ﮔﺮدد. ﻲﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣ آﻣﭙﺮ
 ٩١ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي .../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
 
ي از درﻳﺎ، رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدش آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮ
ﻳﺘﺎً ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧﺮوج آن از ﻧﻬﺎﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ورودي، ذﺧﻴﺮه و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آب و 
 057و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺣﺪود  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه در  ﻲﻣاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﻮاده، اﺗﺎق ،  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ،  01ﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻴﻦ آب اﻳﺴﺗﺄﻣﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﭘﺮورﺷﻲ  يﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﮔﺮدش آب ﻣ ﺟﻬﺖ ﻋﺪد ﭘﻤﭗ 7 و ﺷﻮﻓﺎژ ﺧﺎﻧﻪ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  اﺳﺖ. 4و دﺑﻲ  5ﺗﺎ  3 tppاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري اﺳﺖ. ﺎز ﺑ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪار
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﺮ از اﺗﺎق ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﺎ  003ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻲاﻳﻨﭽ 4ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻚ  ﺷﺎﻣﻞ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه از درﻳﺎ ﺘﻘﺎلﺧﻂ اﻧ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ اﺻﻠﻲ و اﺿﻄﺮاريدو دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻳﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣرﺳﻮﺑﮕﺬاري 
 2ﻟﻮﻟﻪ  و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺎلﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜ 006دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻫﻴﺘﺮ ﮔﺎزي ﻣ دﺳﺘﮕﺎه  ﻳﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻟﻦ  ﮔﺮدد.  ﻲﻣ ﻧﺠﺎماﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﻲاﻳﻨﭽ
   ﺷﻮد.  ﻲﻣﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و دو ﺗﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺎزي  ﻫﺎيﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ زﻣﻄﺎﻟﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي  -1-2ﺷﻜﻞ 
  . 1931-39(، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎت)ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٠٢
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎتﻲ )ﻣﻮردﺑﺮرﺳي اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  -2 -2ﺷﻜﻞ 
، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﻚ زﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴ(، MTU
 .1931- 39ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. - 3-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
 ١٢.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ (، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎت) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺤﺪوده  -4-2ﺷﻜﻞ 
 .1931-39، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز
  
   ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   -2-1-2
 94″ ﻓﺎرس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻴﺞﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳا
(. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از 6-2و  5-2ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ   05° 94′ 10″ﺷﻤﺎﻟﻲ و  82° 45′
 ﮕﺎهﺴﺘﻳاﻫﺎي ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اول و دوم در اﻳﻦ  ﻴﻤﺎريﺑ
  ﺷﻮد.  ﻲﻣاﻧﺠﺎم 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در  ﻲﻣﻓﺎرس ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر  ﻴﺞﺧﻠ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ  605و ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  يدو ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزﺷﺎﻣﻞ؛  ﻓﺎرس ﻴﺞﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ،  ،ﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي  445ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  AWK 011ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري  271ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻏﺬاي زﻧﺪهژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ و 
آب  . ﮔﺮدد ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ يا ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ يﺟﻮان ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﮕﻮﻫﺎيﭘﺮورش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ
در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮدد. آب  ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﮔﻨﺪزداﺋﻲ ﻣ دودر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه. آب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﺮدد ﻲﻣدﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳ .ﺷﻮد ﻲﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎرج ﻣﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﻨﺪ زداﺋﻲ از 
  ﮔﺮدد. ﻲﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣ آﻣﭙﺮ 051
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ﻫﻮاده، و اﺗﺎق ،  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، 5ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  9ﻴﻦ آب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب 002ﺷﻮﻓﺎژ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻲﺼﻮرت ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﭘﺮورﺷﻲ ﺑ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻣﺘﺮ از اﺗﺎق ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﺎ ﺳﻮﭘﺎپ 001ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻲاﻳﻨﭽ 4ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻚ  ﺷﺎﻣﻞ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه از درﻳﺎ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
 5ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ان در ﺟﺪول  اﺻﻠﻲ و اﺿﻄﺮاريدو دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻳﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ،ذﻛﺮﺷﺪه
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﻫﻮادﻫﻲ  ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰايدو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ اﻧﺠﺎمﺳﺎﻟﻦ ﻫﺮ ﻣﺠﺰاء ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.  
 و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺳﻜﺎلﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎ 006ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻠﺰوﻧﻲ ي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
   ﮔﺮدد.  ﻲﻣ ﻧﺠﺎماﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﻲاﻳﻨﭽ 2ﻟﻮﻟﻪ 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻫﻴﺘﺮ ﮔﺎزي ﻣ دو دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ 
   ﺷﻮد.  ﻲﻣدو ﺗﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺎزي  ﻫﺎيﻛﻮﻟﺮ
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ،ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠﻴﻨﻪ دوم و ﺳﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮﻧﻄ - 5-2ﺷﻜﻞ 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ.
 
 ٣٢.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ (، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎت) ﻓﺎرس ﺞﻴاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺤﺪوده  -6- 2ﺷﻜﻞ 
  .1931-39، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖرﻳﺴﻚ ز
  
 
  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ ﺴﻚﻳر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪيو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -2-2
ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻳﺴﺖارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ز يﻫﺎ روش در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺷﺪه اراﺋﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
ﻫﺎ  آنﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎر ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﻳﻤﻨﻲﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ ا ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز يﻫﺎ روش ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
ﺪ. ﺑﺎ ﻧدار ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت ز ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻴﻢﻧ(، AEMF)  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ وآﺛﺎر آن ﻴﻞوﺗﺤﻠ ﻳﻪﺗﺠﺰ ازﺟﻤﻠﻪ روش
ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣ ﻴﺮاﺧ يﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺳﺎل ﻳﺪاز ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲﻣﺒﺤﺚ ارز ﻳﻨﻜﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻓﺖ. ﮔﺮ ﻲﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻴﻄﻲﺴﺖ ﻣﺤﻳز ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲﺑﺮ ارز ﻴﺪﺑﺎ ﺗﺄﻛ ﻲﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷ ﻴﻢﺗﺼﻤ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮوه 
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  AEMFﺷﺪه  ﻼحﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺼﻮص روش اﺻ يﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از روﺷﻬﺎ 2)AE(روش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻣﺬﻛﻮر در  ﻲﻃﺮاﺣ ،(1931)ﺟﻼﻟﻲ، ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ 10041OSI
 ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژهﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻴﺰ (1931) ( اﻫﻮاز2)ﺧﻂ  ياﺣﺪاث ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖز ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارز
  :(1931)ﺟﻼﻟﻲ،  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  روش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻳﺎيﻣﺰا ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪت و اﺣﺘﻤﺎل  ﻫﺎ و ﺟﺪول ﻴﺎرﻫﺎﺷﺪه و ﻣﻌ ﻲﻃﺮاﺣ ﻳﺮانا ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖﻣﻬﻢ ز يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  -
و  ﻴﺎرﻫﺎﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻌ ﻴﺎتﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑو ﺑ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻴﻢاﺳﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺗ ﻴﻦﺑﺮ ﻫﻤ ﻴﺰآﺛﺎر ﻧ
  ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻲو ﻃﺮاﺣ ﻳﻦﺗﺪو ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻴﻦو ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ AEMFﺟﺪاول روش 
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 ﻳﺴﻜﻬﺎر ﻳﺎﺑﻲو ارز ﻳﻲﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻴﺪﺗﺎﻛ در اﻳﻦ روش ،ﻣﻌﺮوف ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ياز روﺷﻬﺎ ﻴﺎريﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴ  -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖز يو ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻲﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ روش اﺻﻼح ﺷﺪه ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻣ
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم  ﻳﺴﺖز(. در ﻣﻮرد رﻳﺴﻜﻬﺎي 1931اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻼﻟﻲ،   AEMFروش 
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻛﻤﻲ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻳﺴﻚ در اﻳﻦ روش از دو ﺿﺮﻳﺐ 
 1و اﺛﺮ آن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﺟﻨﺒﻪ ز وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺰ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روشﺷﺪت 
  ﺷﺪ. ﻳﻒﺗﻌﺮ
ﺟﻨﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  ﭘﻴﺎﻣﺪ و ( ﺷﺎﻣﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪت اﺛﺮAE)2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﺎﺑﻲارز روش
دو ﻋﺎﻣﻞ  ﻳﻦاﺳﺖ. از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ا ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ 3-2ﺗﺎ  1-2ﻫﺎي  در ﺟﺪول ﻳﻚﻫﺮ  ﻲدﻫ ﻴﺎزﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﻣﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  ﻣﻲ آﻳﺪ.ﺑﻪ دﺳﺖ  (NPA2)ﺟﻨﺒﻪ  يﺑﻨﺪ ﻳﺖﻋﺪد اوﻟﻮ
   NPAاﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﻨﺒﻪ  = × ﺷﺪت اﺛﺮ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻛﻨﺪ.  ﻲﻣﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ  ﺟﻨﺒﻪاﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭘﻴﺎﻣﺪ و  ﺷﺪت اﺛﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي  2-2و 1-2ﻫﺎي  ﺟﺪول
ﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴ ﺟﺪول
- 2و 1-2ﻫﺎي  (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺪول1931)ﺟﻼﻟﻲ،  اﻧﺪ ﺷﺪهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 001و  1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  NPA، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي 2
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ، رﻳﺴﻚ 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺒﻪﺟﻬﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ   01ﺗﺎ  6آﻧﻬﺎ از  NPAﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺪد  رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﺎرز، رﻳﺴﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ را   001ﺗﺎ  11آﻧﻬﺎ از  NPAﻋﺪدي 
رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺟﺰﻳﻲ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ را   5ﺗﺎ  1آﻧﻬﺎ از  NPAﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺪد  رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﻳﺴﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪرا 
  (.3-2ﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ  ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي  "ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ  OSI  10081و     OSI10041ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎي و ﻣﺤﻴﻂ  ﻳﺴﺘﮕﺎها، ﻣﺤﻞ   "ﺧﺎرﺟﻲﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و 
  ﮔﺮوه و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ: 6ﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻫﺎ آنﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا .1
 اﻧﺘﺸﺎر در آب .2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ .3
 آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك .4
                                                 
 sisylanA tceffE dna tcepsA tnemnorivnE 1
 rebmuN ytiroirP tcepsA 2
 ۵٢.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ .5
   و ﻣﺤﻠﻲي ا ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﻮﻻت  .6
  
ﻣﺤﻴﻄﻲ از روش ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮرت رﻳﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
(. اﻳﻦ  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 6و  5ﻫﺎي  ﺟﺪول 4اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ. در زﻳﺴﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮوژه و از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻴﻂﻣﺤﻣﻮﺟﻮد 
ﻳﺘﺎً ﻣﻮارد ﻧﻬﺎﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﻞ ﺑﻲ ﺑﻪ دﻟاﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. روش ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ در اﻳﻦ  ﻳﺴﺖزﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  اراﺋﻪ
  (.1931ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻼﻟﻲ،  ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
  
  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﺷﺪت اﺛﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از  –1-2ﺟﺪول 
  ﭘﻴﺎﻣﺪﻣﻌﻴﺎر ﺷﺪت اﺛﺮ   ﭘﻴﺎﻣﺪدرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺪت اﺛﺮ   رﺗﺒﻪ
  01
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻴﻦﺑاﺛﺮ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺷﻮد ﻲﻣ
زﻳﺴﺖ ﺑﺪون  ﻴﻂﺤﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت زﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ 
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﻄﺎر ﻳﺎ ﻫﺸﺪار، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. 
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
  ﺻﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ در درﻳﺎ 
  9
اﺛﺮ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 
  ﺷﻮد ﻲﻣ
زﻳﺴﺖ ﻫﻤﺮاه  ﻴﻂﻣﺤﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت زﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ 
  ﻳﺎ ﻫﺸﺪار ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﺎ اﺧﻄﺎر
  زﻳﺴﺖ ﻴﻂﻣﺤﺑﺮ روي  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞﻴﺮ ﺗﺄﺛ  ﺷﻮد ﻲﻣاﺛﺮ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ   8
  ﻧﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش –زﻳﺴﺖ  ﻴﻂﻣﺤﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛ  ﺑﺎﻻ  7
  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ –زﻳﺴﺖ  ﻴﻂﻣﺤﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  6
  ﻧﺸﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ –ﻴﺮ ﻛﻢ ﺗﺄﺛ  ﻛﻢ  5
  ﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢﺗﺄﺛ  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  4
  اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪود و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ﺿﻌﻴﻒ ) ﺟﺰﺋﻲ(  3
  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ )ﺟﺰﺋﻲ(  2
زﻳﺴﺖ،  ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ  ﻴﻂﻣﺤآور ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ  ﻳﺎنزاﺛﺮ 
  اﺳﺖ.
  ﺑﺪون اﺛﺮ  ﺑﻲ اﺛﺮ  1
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۶٢
 
 
  ﻲ.ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪاﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  -2-2ﺟﺪول 
 زﻳﺴﺖ / دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻴﻂﻣﺤﺗﻤﺎس ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ   ﻧﺮخ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﻨﺒﻪ ل وﻗﻮع ﺟﻨﺒﻪدرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎ رﺗﺒﻪ
  01
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
 ﻣﻜﺮر ﻃﻮر ﺑﻪروزي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ،  1/2
 ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ 1/3  9
  8
 ي ﺗﻜﺮاريﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﺑﺎﻻ، 
 دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ 1/8
 ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 1/02  7
  6
 ي ﻣﻮرديﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻣﺘﻮﺳﻂ، 
 ﻓﺼﻠﻲ 1/08
 ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل، ﺳﺎﻟﻲ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر 1/004  5
  4
 ي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎدرﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﭘﺎﻳﻴﻦ، 
 ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر 1/0002
 ﺳﺎل 5ﺗﺎ  1ي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ دورهدر  1/00051  3
 ﺳﺎل 51ﺗﺎ  5ي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ دورهدر  1/0000051  2
 ﺎدر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧ  1/0000051ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻌﻴﺪ، ﺧﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ  1
  
  ﻲ.ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزي ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺒﻪ -3-2ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ
 يﺑﻨﺪ ﻳﺖﻋﺪد اوﻟﻮ
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺒﻪ (NPA) ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و وﺟﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺟﺎري اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم  ﻫﺎ آنﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد 
 دﻫﺪ. ﻲﻣرا ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع 
 ﺟﺰﺋﻲ 1≤ NPA  ≤5
ﺗﻮان در آﻳﻨﺪه  ﻲﻣده وﻟﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮ
ﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮردﺑﺮرﺳرا ﺑﻬﺒﻮد داد، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت  ﻫﺎ آن
 ﺿﺮورت ﻧﺪارد. ﻫﺎ آن
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 5< NPA  ≤01
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻫﺎ آنﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻄﺢ  ﻃﻮر ﺑﻪﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺟﻨﺒﻪ وﺟﻮد دارد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي 
 ﺿﺮوري اﺳﺖ.        
 ﺑﺎرز 01< NPA  ≤001
  
 ٧٢.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻳﺴﺖزوﺿﻌﻴﺖ   -3-1
و  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷ -ﻴﺰﻳﻜﻲﻓ ﻴﻂﻣﺤاز:  اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻲ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻳﺴﺖزﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.  -ياﻗﺘﺼﺎد ﻴﻂﻣﺤ
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﺰﻳﻜﻲﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴ -3-1-1
ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ،  ﻲﻣﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻮﺷﺶ  ﻴﺐ،و ﺷ ﻲﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎد، اﻗﻠﻴﻢ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  دﻣﺎ -
درﺟﻪ  5.33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ  2.72ن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
 2.71درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  5.25ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
اداره ﻛﻞ  ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  –5.0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در دي ﻣﺎه، 
ﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب )رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ( ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ. (3931،  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺎه  7در ﻧﻮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي دو ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﺘﺪل )آﺑﺎن ، آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ( و ﮔﺮم ) در 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﺳﺎل( 
ﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘ
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار راس اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﻲ 
ﺘﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳ ﻲﻣروزاﻧﻪ را درﻳﺎﻓﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺪار راس اﻟﺠﺪي ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ زاوﻳﻪ اي ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  36.02ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  10.72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51.52ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.1-3)ﺟﺪول 
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  ﻲ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ   يدﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، -1-3ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﻣﺎه
 5.71 22.51 9.21 دي
 5.81 45.61 7.41 ﺑﻬﻤﻦ
 1.22 75.91 3.61 اﺳﻔﻨﺪ
 6.52 53.42 1.22 ﻓﺮوردﻳﻦ
 3.13 81.92 9.62 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 8.23 43.13 9.92 ﺧﺮداد
 3.43 20.33 5.13 ﺗﻴﺮ
 9.43 76.33 8.13 ﻣﺮداد
 2.33 37.03 2.82 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 1.03 33.82 4.62 ﻣﻬﺮ
 5.32 93.22 8.02 آﺑﺎن
 4.02 74.71 3.41 آذر
 
  ﺑﺎرش -
 درﺟﻪ، ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﺎران ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. 04ﺗﺎ 52 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻟﻴﻞﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  572ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0002ﺗﺎ  1691ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻃﻮل 
اداره ﻛﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﺎرش ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، از ﻣﻨ 099و  014ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر و ﻛﻞ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3102ﻳﺮان، ا ﻲﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ؛ ,ygoloroeteM fo yrassolG  9002؛ 3931،  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  (.2-3)ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  5.262ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در دوره 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺑﺎرش ﺳﻴﻼﺑﻲ در
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎرش در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن وﺟﻮد دو ﻋﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺗﻮده ﻣﺮﻏﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮده ﺳﻮداﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ رﻃﻮﺑﺖ  ﺮﻴﺗﺄﺛﺗﺤﺖ 
  . ﮔﺮدد ﻲﻣد اﻣﻜﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻌﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( 
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب و رﮔﺒﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. دوره ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮج ﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎه و ﻗﻮي 
ﻣﺎﻫﻪ آﺑﺎن ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ.  6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در 
ﻤﻮﻣﺎً از ﻧﻮع ﺑﺎران ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺗﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي ﻋ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣاﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ 
  
 ٩٢.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
  ﻲ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳ( در دوره mmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ) -2- 3ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﻣﺎه
7.49226.384.4 دي
 7967.921.0 ﻤﻦﺑﻬ
4.03172.910 اﺳﻔﻨﺪ
 9.2229.60 ﻓﺮوردﻳﻦ
 4.0179.00 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 1.000 ﺧﺮداد
 1.270.00 ﺗﻴﺮ
 5.114.00 ﻣﺮداد
 1.000 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 2427.40 ﻣﻬﺮ
8.25219.840 آﺑﺎن
8.52278.760 آذر
  
  ﺑﺎد -
ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻮﻓﺎن  
ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ  ﻲآﻳﺪ. ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﺮاي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣدﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﻤﺎل، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب  ﻲﻣﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
  . (3931،  ﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨ )( 1-3)ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﻠﺒﺎد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ- 1-3ﺷﻜﻞ 
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  اﻗﻠﻴﻢ  -
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻲﻣﻗﺮار  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ روشﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣاﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ 
  .(3931،  ﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘ )( 3-3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺟﺪول  3در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش دوﻣﺎرﺗﻦ
 )01+T(/P=I
   Cº: ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ T، )mm(: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪP: ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ، Iدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل: 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس روش دوﻣﺎرﺗﻦ -3-3ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺪوده ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ )دوﻣﺎرﺗﻦ(  اﻗﻠﻴﻢ
 01> ﺧﺸﻚ
 9/91-01 ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ
 32/9-42 ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي
 43/9-82 ﻣﺮﻃﻮب
 53< ﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮبﺑ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻗﻠﻴﻢ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ  -1
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ، ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه، ﺑﻨﺪر  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم، ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻲ          
  اﻧﺪ. ﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪرﻳﮓ، ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، ﺧﻮرﻣﻮج، ﺑﻨﺪر دﻳﺮ، ﺑﻨﺪر ﻛﻨﮕﺎن، ﺷﺒﺎﻧﻜﺎره و ﺳﻌﺪآﺑﺎد در اﻳ
  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل  -2
ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺷﺮق ﺧﻮرﻣﻮج، ﺷﻤﺎل اﻫﺮم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮﺷﻜﺎن و ﺷﺮق ﻛﻨﮕﺎن  اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪ           
 ﮔﺴﺘﺮش دارد.
 اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮا ﺧﺸﻚ ﮔﺮم -3
ارد ﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮاﺧﺸﻚ ﮔﺮم ﻗﺮارد        
  ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرﮔﻮ و ﻋﺒﺎﺳﻚ از ﻧﻘﺎط ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﺤﺴﻮب  ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎي
  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم  -4
اي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺮازﺟﺎن ﮔﺴﺘﺮش دارد. در واﻗﻊ وﺟﻮد  اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪ         
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ  ﻢارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﻠﻴ
ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در  ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺘﺪل در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ از اﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﻠﻴﻢ
  ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب   -
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺷﻮﻧﺪ. آبزﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آب
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻫﺎ ﻫﺎ و ﻗﻨﺎتﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. آب ﻲﻣﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوه رودﺧﺎﻧﻪ
از؛ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﭘﻮر، داﻟﻜﻲ، ﺣﻠﻪ، ﻣﻨﺪ، ﺑﺎﻫﻮش  اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ( .4-3ﻳﺰ، و رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرﮔﻨﺎوه ) ﺟﺪول اﻫﺮم، ﺑﺎﻏﺎن ﺟﻢ و ر
 23ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ و آﻫﻜﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ   23ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣدﺷﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي  ﻲﻣﻣﺘﺮ  05ﺳﻄﻮح ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ     
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي، در ﻣﺠﺎورت ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
  . (0931، ﺑﻮﺷﻬﺮ يا ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪاري از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻲﻣﻓﺎرس از درﻳﺎ  ﻴﺞﺧﻠﻴﻦ آب ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺗﺄﻣﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ 
ﮔﺮدد.  ﻲﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣﺑﺎﺷﺪ،   ﻲﻣاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه از آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮري آب درﻳﺎ در 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  اراﺋﻪ 5-3ﻲ در ﺟﺪول ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ورودي ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در دوره ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -4-3ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﺴﻴﻞ ﺑﺮازﺟﺎنﻣ ﺣﻠﻪ داﻟﻜﻲ ﺷﺎﭘﻮر رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
 (2mK)
 0408 0 004840023 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
 0882 074 056068009 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
 02901 074 05600750014 ﺟﻤﻊ
  آوردﺳﺎﻻﻧﻪ
 ×(601m3)
 4211 0 0426005 ورودي
 542 12 445958 ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن
 9631 12 44917585 ﺟﻤﻊ
 5 31 191561 561 ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ
 61 13 825024 024 ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺎن
ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 (mK)
 - 23 580607 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
 - 23 58502512 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
 - - 071562582 ﺟﻤﻊ
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٢٣
 
 
  ﻲ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠي ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ورودي ﺑﻪ  -5-3ﺟﺪول 
 )درﻳﺎ(  ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠ )ﭼﺎه( ﺑﻨﺪرﮔﺎه )درﻳﺎ( ﺑﻨﺪرﮔﺎه
  ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠ
 )ﭼﺎه(
 اﻧﺪازه واﺣﺪ
 ﮔﻴﺮي
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 SDT tpp 0803 2.35 8482 7.54
 SST mpp 26.51 27.36 33.31 80.55
 edifluS mpp 9.4 5.5 3 55.6
 N--3ON mpp 57.3 20.0 46.2 91.0
 N--2ON mpp 6120.0 5600.0 30.0 90.0
 3-4OP mpp 59.0 5202.0 76.0 69.0
 N-3HN mpp 48.1 5260.0 21.1 33.1
 4-4OiS mpp d.n 25.0 d.n 16.0
 sA bpp d.n 210.0 100.0 14.5
 uC bpp 5.0 57.91 88.3 58.61
 nZ bpp 14.852 24.22 51.922 48.73
 gH bpp d.n 200.0 d.n 1
 bP bpp 61.31 770.0 58.21 78.1
 dC bpp 90.0 300.0 370.0 61.0
 CBT lm/UFC 301×84.4 3.03 < 301×20.3 301×1.4
 CVT lm/UFC 3 < 3.03 < 201×54.2 201×2.4
 
 
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  -
ﻫﺎي اراﺿﻲ دﺷﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﺷﺘﻲ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
ﻫﺎ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎره اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻗﻄﻊ ﺑﻲ  ﻲﻣو دﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻨﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن  ﻲﻣ
-02ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن ﻛﻬﻮر اﻳﺮاﻧﻲ )از ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ ﺷﺪهروﻳﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻲﻣﻫﺎي ﻛﻬﻮر اﺻﻠﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ روﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎري و زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ 03
  (. 8831ﻮر ﭘﺎرﺳﻲ )ﻛﺘﺎ(، ﺟﻐﺠﻐﻪ )ﻛﻬﻮرك( و ﻛﻬﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ )ﺳﻤﺮ( را ﻧﺎم ﺑﺮد ) ﻋﺒﺪﻟﻲ، ﻛﻬ
ﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﻨﺞ ﺗﺄﺛدر ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻞ )ﻛﺮت( ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ 
  اﺳﺖ.  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﺳﺎزي 
ﺷﻮد. دﻫﻴﺮ  ﻲﻣﺎﻧﺎ )ﻣﺸﻚ( در اﻃﺮاف ﺑﺮازﺟﺎن دﻳﺪه ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﺳﻴﺎ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﺳﻴﺎ ﻓﻮﻧﺴﻴ
ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻲﻣ)زﺑﺮك( ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن دﻳﺪه 
  ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
درﺧﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﻨﺲ آﻛﺎﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ا  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻃﺮح 
  (.8831ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ﻲﻣي ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪز 
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  ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري  -
از ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ  ﻲﻣﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ و ﻏﻨﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺧﻮرﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻳﺎد ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻛﻪ در اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ(. اﻳﻦ 4831)ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر، 
وزﻳﺴﺘﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﺎ، دﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻲﻣﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد.  ﻲﻣﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﻠﻴﻢ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻣ
 011ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار، ﺑﻴﺶ از  05زﻳﺴﺖ،  ﻴﻂﻣﺤاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  3831ﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  05و آﺑﺰي و ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه، ده ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻜﺰي 
 (. 8831ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ﻲﻣﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه 
  
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ:
  اي و درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﻣﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده  9ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 71ﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده وﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻏﻠﺐ در رودﺧ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در  9ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎداﺷﺘﻦ 
ي ﻫﺎ ﻪﮔﻮﻧﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺑﻪ دﻟﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف آن 
اراﺋﻪ  6-3ي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
  (.8831ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
  (.8831)ﻋﺒﺪﻟﻲ، ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻲ و درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آبي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ -6- 3ﺟﺪول 
  ﺣﻠﻲﺳﺎ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 * inotlawsum lahthpoireP  ﻛﻞ ﺧﻮرك  1
 *  ireimussud sum ahthpoeloB  اﺷﻠﻤﺒﻮ  2
 * sutal surgapohtnacA  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  3
  *sulebmecatsam sulebmecatsaM  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار  4
  *sulahpec liguM  ﺑﻴﺎح ﺳﺮﭘﻬﻦ  5
 *  atarua aziL  ﺑﻴﺎح  6
  *muiger amotsordnohC  ﻧﺎزك  7
  *anicsamad ateopaC  ﺗﻮﺋﻴﻨﻲ  8
  *suetul subraB  ﺣﻤﺮي  9
  *nisrek subraB  ﺑﺮزم  01
  *supyrg subraB  ﺷﻴﺮﺑﺖ  11
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۴٣
 
 
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن:
ﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه ﺧﺸﻜﻲ زي اﻧﻮاع ﻣﺎرﻫﺎ، ﻻك ﭘﺸﺖ، ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ و ﺳﻮﺳﻤﺎر و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ
  . اﻧﺪ ﺷﺪهﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺳﻮﺳﻤﺎر در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ زﻳﺴﺖ 
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن:
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ: اراﺿﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي، 
  ﻫﺎ. ﻫﺎ، ﻛﻮه ﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﭘﺎﻳﻪدﺷﺖ ﻫﺎ و ﻛﻮه
اع ﻛﺮﻛﺲ، ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻢ، ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ، اﮔﺮت ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺒﻚ، ﺗﻴﻬﻮ، دراج، ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ، اﻧﻮﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻲﻣو ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ، ﻫﺎ، ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه، ﺳﻠﻴﻢﻫﺎ، ﭘﻠﻴﻜﺎنﻫﺎ، ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ، آﺑﭽﻠﻴﻚﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﮔﺮت ﻫﺎ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ
  (.8831ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ﻲﻣﻫﺎ ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪازﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻫﺎي ﻋﻠﻔﺨﻮاري ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻣﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  05ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮاز، ﮔﺮگ، ﺷﻐﺎل، روﺑﺎه  ﻲﻣﭼﻮن آﻫﻮ، ﺟﺒﻴﺮ، ﻛﻞ و ﺑﺰ، ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ اﺷﺎره ﻛﺮد. از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن وﺣﺸﻲ 
ﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺘﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. راﺳﻮ، ﺧﺮﮔﻮش، ﭘﺎﻳﻜﺎ، ﺧﻔﺎش و ﺧﺎرﭘﺸﺖ و ﻳﺎ ﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣﻫﺎي زﻳﺴﺘﻤﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺎراﻛﺎل، ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﻲ و ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ،ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﭘﻠﻨﮓ
  (. 5731)ﺿﻴﺎﻳﻲ، 
  
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي  -3-2
ﺳﺎل  ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦﻗﺮار دارد ) در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻬﺮﺳﺘﺎنﺷ 01ﻳﻜﻲ از  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ(2931، 0931
ﺨﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑ .ﺷﻮد ﻲو از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎوه ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣ ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ازﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺪوده ﻲﻣﺧﺎرك 
 .اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه از ﺗﻮاﺑﻊﻗﺮار دارﻧﺪ. روﺳﺘﺎي 
و ﺑﺎ  0931اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻨﺎد ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘ
 ۵٣.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  9492301ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  0931ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي  1277در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0931ﻣﻮﺟﻮد، در ﺳﺎل 
  (.7-3) ﺟﺪول  اﻧﺪ ﺑﻮدهدرﺻﺪ( زن  74/10ﻧﻔﺮ زن ) 9263درﺻﺪ( و  25/90ﻧﻔﺮ ﻣﺮد  )  2904ﻃﺮح 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣدرﺻﺪ ﻣﺮد  15/89درﺻﺪ زن  و   84/20ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت  609852اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣدرﺻﺪ زن  54/7درﺻﺪ و  45/3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ 
  .(2931، 0931ﺳﺎل  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح. -7-3ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار  ﻣﺤﻞ  ردﻳﻒ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن
  609852  065431 643421 91886 ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  1
  9052  6431 3611 186 ﺑﻨﺪرﮔﺎه  2
  8322  0311 8011 826 ﻫﻠﻴﻠﻪ  3
  4792  6161 8531 019 ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ  4
  46351  - - - ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ  5
  3251  - - - ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻐﺎب  6
 
  ﻳﺴﻚﻋﺪد ر ﻴﻴﻦو ﺗﻌ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﺎرز -3-3
(، ﻳﻌﻨﻲ FPSﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص )
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺗ 01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهي، آب ورود ﻴﻦﺗﺄﻣاز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
، ﺗﺮدد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻲﺑﺮرﺳ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
) ﺟﺪول  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري و ﻛﺎرﻛﻨﺎنو  ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮدﻓ، ورود ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺸﺎء  (. 01-3و  8-3ﻫﺎي 
  ﻫﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري وﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻫﺎي ﻴﺖﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻪ درﻣﺮﺑﻮﻃ (NPAاوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ) ، ﺧﻄﺮات و ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﺴﻚﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه وﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  ﻟﻴﺴﺖ ر ﻫﺎي ﻳﺴﺘﮕﺎها
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻖ اﻧﺪ.  ﺷﺪه اراﺋﻪ 11-3ﺗﺎ  8-3ﺷﻤﺎره  يﻫﺎ ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎرز، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﺰﺋﻲ در  3ﺗﺎ  1ﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘ 3-2ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺟﺪول 
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و  51، ﺟﺪول ﻫﺎي و ( 4ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه )ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 
رﻳﺴﻚ  4(، 06رﻳﺴﻚ ﺑﺎرز )% 9ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﺳﻴﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه  31
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رﻳﺴﻚ  3%(، 96رﻳﺴﻚ ﺑﺎرز ) 9%( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 31رﻳﺴﻚ ﺟﺰﺋﻲ ) 2%( و 72ﻣﺘﻮﺳﻂ )
 اﻳﺴﺘﮕﺎهدر  ﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1-3ﻧﻤﻮدار %( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. 8رﻳﺴﻚ ﺟﺰﺋﻲ ) 1%( و 32ﻣﺘﻮﺳﻂ )
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ ﻳﺴﺘﮕﺎهدر ا ﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  2-3 ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻧﻤﻮدار
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط  24ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ا( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در NPAﺟﻨﺒﻪ ) ﻳﺖﻋﺪد اوﻟﻮ ﻳﻦﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺞﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ
 53 NPAﺑﺎ  ﻳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻌﺪياوﻟﻮﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮزا ﻧﺎﺷﻲ از  ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺑﻪ ﺧﻄﺮ 
ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ورود ﻴﻦﺗﺄﻣ و ورود ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهزا ﻧﺎﺷﻲ از  ﻴﻤﺎريﺑ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮ   03ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسا( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در NPAﺟﻨﺒﻪ ) ﻳﺖﻋﺪد اوﻟﻮ ﻳﻦﺑﺎﻻﺗﺮﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﻪ ي آب ورود ﻲﮔآﻟﻮدو  ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻧﺎﺷﻲ از  آﻟﻮدﮔﻲ آب ورودي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮزا ﻧﺎﺷﻲ از  ﻴﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑ
زا  ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮ  82 NPAﺑﺎ  ﻳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻌﺪياوﻟﻮدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺑﻮد. ﺗﺮدد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و آب ورود ﻴﻦﺗﺄﻣ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺎﺷﻲ از 
  ي، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و ﻋﻠﻞ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه.ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز رﻳﺴﻜﻬﺎي - 8- 3ﺟﺪول 
ﺷﺪت  ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖزﺟﻨﻴﻪ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ردﻳﻒ
  ﻋﻠﻞ  وﻗﻮع  اﺛﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  NPA  وﻗﻮع
ﻃﺒﻘﻪ   اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 يﺑﻨﺪ
  ﻧﺪارد  دارد  ﻳﺴﻚر
  1
ﻴﻦ آب ﺗﺄﻣ
  ورودي
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه آب 
)ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
  ...(
 6  ﺮآﺑﺰﻳﺎنﻣﺮگ و ﻣﻴ
  ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  ﻣﺼﺮف
  1   03 5
 7  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم آﻣﻮزش 
  ﻛﺎﻓﻲ
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل
  1   53 5
 5  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت
آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
  ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ
 3   5 1
ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮﻧﺸﺖ 
  در آب
 01  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن
ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد از ﻧﻴﺮوﮔﺎه 
 1 اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
 2   01
ﺑﻪ ﻣﻮاد  ﻲآﻟﻮدﮔ
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ آب 
  ورودي
 5
 در اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﻣﻮاد
 و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤ
ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ 
 ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻴﺎديﺻ
 3   5 1
  2
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ
 7  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  زا ﻴﻤﺎريﺑﻋﻮاﻣﻞ  اﻧﺘﻘﺎل
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﺪم 
 آﻣﻮزش
 1   82 4
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  3
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي
  ﻣﺮده
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي
  آﻟﻲ
 3
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 1   72 9
  4
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻧﺸﺖ رﻧﮓ و ﻣﻮاد 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 5 آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 2   01 2
 ٧٣.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و ﻋﻠﻞ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز رﻳﺴﻜﻬﺎي - 8-3اداﻣﻪ ﺟﺪول   
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه.
ﺟﻨﻴﻪ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ردﻳﻒ
 ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز
ﺷﺪت 
  ﻋﻠﻞ  وﻗﻮع  اﺛﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  NPA  وﻗﻮع
 يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ  اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
  ﻧﺪارد  دارد  ﻳﺴﻚر
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ  5
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  6
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺿﻮاﺑﻂ و اﺻﻮل 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 1      24  7
   آبآﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
  ﻣﻴﮕﻮ
  5
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
 1      03  6
  6
ﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳ
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻋﻮاﻣﻞ  اﻧﺘﻘﺎل
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  5
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
اﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 2    01  2
  7
ﺑﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﺮدد 
  ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  7
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺻﻮل ورود ﺑﻪ 
  ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم 
  ورود
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم 
 رﻛﻨﺎنﻛﺎآﮔﺎﻫﻲ 
 1    82  4
  8
ورود ﺑﺎزدﻳﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  7
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﺗﺮدد ﺑﺎزدﻳﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از 
 ﺳﺎﻳﺖ
 1    53  5
  9
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮﻫﺎ در 
  ﻓﺼﻮل ﺳﺮد
  2 آﻟﻮدﮔﻲ آب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 2    01  5
  01
ﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟ
ي و ادار
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻳﺠﺎد 
  آﻟﻮدﮔﻲ
  5   آبآﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
 1    02  4
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   ﻫﺎ آناوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﺎرز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻣﻨﺸﺎء  -9-3ﺪول ﺟ
  ﻳﺖ رﻳﺴﻚاوﻟﻮﻋﺪد  ﺑﺮ اﺳﺎس
  ﻳﺖ رﻳﺴﻚﻟﻮﻋﺪد او  ﻣﻨﺸﺎء  رﻳﺴﻚ /ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎرز  اوﻟﻮﻳﺖ
 24  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   1
 53  يآب ورود ﻴﻦﺗﺄﻣ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   2
 53  ورود ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   3
 03  يآب ورود ﻴﻦﺗﺄﻣ  ﻛﻨﻨﺪه آب ﻲﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻲآﻟﻮدﮔ  4
 03  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ   آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ آب  5
 82    اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   6
 82  ﺗﺮدد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   7
 72  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ   ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﺮده  8
 02  ﻛﺎرﻛﻨﺎني و ادارﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي   ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ  9
 
  
ﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه،  ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻳﺮه اي ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕ - 2-3 ﺷﻜﻞ
  .1931-39
  
 ٩٣.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و ﻋﻠﻞ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز رﻳﺴﻜﻬﺎي -01-3ﺟﺪول 
  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ
ﺟﻨﻴﻪ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ردﻳﻒ
 ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز
ﺷﺪت 
  ﻋﻠﻞ  وﻗﻮع  اﺛﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  NPA  وﻗﻮع
ﻃﺒﻘﻪ   اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 يﺑﻨﺪ
  ﻧﺪارد  دارد  ﻳﺴﻚر
  1
ﻴﻦ آب ﺗﺄﻣ
  از درﻳﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري در 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  7
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم
  آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي 
  اﻧﺘﻘﺎل
  1      82  4
ﺑﻪ ﻣﻮادﻲآﻟﻮدﮔ
ﻛﻨﻨﺪه  ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
)ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ آب 
  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ...(
آﻟﻮدﮔﻲ آب و 
  ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ
  6
  ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
ﻌﻤﻞ دﺳﺘﻮراﻟ
  ﻣﺼﺮف
 1      03  5
  2
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
 7
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي 
  اﻧﺘﻘﺎل
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﺪم 
 آﻣﻮزش
 1   12 3
  
  3
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺑﺨﺸﻬﺎي 
ي و ادار
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و 
  اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ
  5   آبآﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
 1    51  3
  
  4
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
آﻟﻮدﮔﻲ آب 
  ورودي
  5
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 ﭘﺴﺎب
 1     03  6
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻫﺎي ﻣﺮده
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي 
  آﻟﻲ
 3
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم
 1   72 9 ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
  
  5
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  6
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ 
  و اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 1      03  5
   آبآﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
  ﻣﻴﮕﻮ
  5
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم
 ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
 1      02  4
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٠۴
 
 
ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و ﻋﻠﻞ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز رﻳﺴﻜﻬﺎي -01-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻨﻴﻪ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ردﻳﻒ
 ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز
ﺷﺪت 
  ﻋﻠﻞ  وﻗﻮع  اﺛﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  NPA  وﻗﻮع
ﻃﺒﻘﻪ   اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 يﺑﻨﺪ
  ﻧﺪارد  دارد  ﻳﺴﻚر
  6
 ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﺮدد 
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  7
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم 
 ورود
 1    12  3
  7
 ورود ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  7
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺗﺮدد 
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از 
 ﺳﺎﻳﺖ
 2    7  1
  8
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻧﺸﺖ رﻧﮓ و ﻣﻮاد 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ 
 آب
 5
ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و ﻋﺪم 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﮔﺎﻫﻲ 
 2   01 2
  9
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮﻫﺎ 
در ﻓﺼﻮل 
  ﺳﺮد
  ﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاآ
آﻟﻮدﮔﻲ 
 آب
  2
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 2    01  5
  01
ﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳ
ﻫﺎ در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
  زا ﻴﻤﺎريﺑ
ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  5
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
  ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
اﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 3    01  1
  
ﻋﺪد  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎ آنو ﻣﻨﺸﺎء  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠﮕﺎه اﻳﺴﺘاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﺎرز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در -11-3ﺟﺪول 
  .ﻳﺖ رﻳﺴﻚاوﻟﻮ
  ﻳﺖ رﻳﺴﻚﻋﺪد اوﻟﻮ  ﻣﻨﺸﺎء  رﻳﺴﻚ /ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎرز  اوﻟﻮﻳﺖ
 03  ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  آﻟﻮدﮔﻲ آب ورودي   1
 03  يآب ورود ﻴﻦﺗﺄﻣ  ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲآﻟﻮدﮔ  2
 03  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   3
 82  يورودآب  ﻴﻦﺗﺄﻣ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   4
 72  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ   ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﺮده  5
 12  ﺗﺮدد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   6
 12    اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   7
 02  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ   آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ آب  8
 51  ﻛﺎرﻛﻨﺎني و ادارﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي   ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ  9
  
 ١۴.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
  
ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻳﺮه اي ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  - 3-3 ﺷﻜﻞ
  .1931-39
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٢۴
 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟو ﺧﻄﺮﻫﺎي  رﺧﺪادﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت  ه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر،ﺧﺎص در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻬﺎﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع و ﺷﺪت آﻧ يﺑﺮا ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻳﺴﻜﻬﺎير ﻴﺰانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺗﺎ ﺑﺘﻮانﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده 
 د ﻧﺪارد.وﺟﻮ يﭘﺮوژه ا ﻳﺎﻃﺮح  ﻴﭻﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫ ﻴﭻدر ﻫ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﻲﺑﻄﻮرﻛﻠ .ﺷﻮد ﻳﻪارا ﻳﺮﻳﺘﻲﻣﺪ يﻫﺎ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎرز  يرﺑﺴﻜﻬﺎ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺤﺚﭘﺮوژه  ﻳﻦﻋﺪم اﺟﺮا در ا ﻳﺎﻟﺬا ﺑﺤﺚ اﺟﺮا 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. 
و ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺮ رﻳﺴﻚ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻧﻮع ﺗﻔﺎوت ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ازﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺟﻨﺒﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه از  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.  ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آنﻛﺎرﺑﺮي 
  ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻳﺴﻜﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.  ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاردي  ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن و
از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت  ﻓﺎرس ﻴﺞدر ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠ ﻫﺎ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ورودي  و ﻧﻴﺰ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺮﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي و  ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺷﻮد ﻲرﻳﺴﻚ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣ ﻫﺎي ﻳﺖﻋﺪد و اوﻟﻮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در  ﺑﻨﺪرﮔﺎه
رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازآن ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻬﺰات ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در 
  ﻳﺘﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. رﻳﺴﻚ و اوﻟﻮﺑﺰرﮔﻲ و ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻋﺪاد 
 يﻫﺎ ﺟﺪولﺷﺪه، ﺧﻄﺮات و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ رﻳﺴﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در  ﻳﻲرﻳﺴﻜﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎ
اراﺋﻪ  11-3و  01-3ﺷﻤﺎره  يﻫﺎ در ﺟﺪول ﻓﺎرس ﻴﺞﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠ يﻫﺎ و داده 9-3و  8-3ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻳﻖاز ﻃﺮ زا ﻴﻤﺎريﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺴﻚﻳراوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺪد  ﻳﻦﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﻫﺮدو ا
آب و رود ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهاز ﻃﺮﻳﻖ و زا ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه رﻳﺴﻚ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 
ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﻤﺎل  آﻟﻮدﮔﻲ آب وروديي در درﺟﻪ ﺑﻌﺪي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ورود
  ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ آب وروديآﻟﻮدﮔﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه و  ﭘﺴﺎبد ﻣﺠﺪد ورو
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  31ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد  51ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺪﻟﻴﻞ  (. ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ01-3و  8-3ﻫﺎي  ﺷﺪ ) ﺟﺪول
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و وﺟﻮد دو ﻛﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در NPAﺟﻨﺒﻪ ) ﻳﺖﻋﺪد اوﻟﻮ ﻳﻦﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و 
ﺑﻮد. اﻳﻦ   03ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺟﻨﺒﻪ در  ﻳﺖاوﻟﻮﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺑﻮد درﺻﻮر 24ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ا 
 ٣۴.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در 
  ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ.  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
، و ...( ﻴﻢﻛﻠﺴ ﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫ ﻲآﻟﻮدﮔﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ؛  5در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ورودي ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
و آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻲﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤاز ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت زا، اﻓﺰاﻳﺶ ﻴﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑ اﻧﺘﻘﺎل
و آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤ ﻠﺮزﻧﻲدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ورودي
  اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.
اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  82ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﺷﻲ از  زا ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ NPAﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 12ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ، و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، رﻳﺴﻚ 
ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ورودي ﺑﻪ آن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 
اﺳﺖ در  03 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺴﺎبﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ورودي ( NPAر ﻋﺪدي اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻄﺮ )ﻣﻘﺪا
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﺴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﻣﺤﻞ ورودي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﻜﻲ و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آب درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴ
ﻣﺘﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﺑﺨﺶ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻗﺮار دارد، اﻣﻜﺎن  003آب اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ درﻳﺎ و آﻟﻮده ﻛﺮدن آب ورودي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. 
اﺳﺖ در  82اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه  رد ﺗﺮدد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺎﺷﻲ از  زا ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ NPAﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  12ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ ازاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
  اﺳﺖ. 
اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار  53ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ورود ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺎﺷﻲ از  زا ﺎريﻴﻤاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ NPAﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ اﻳﻤﻴﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻣﻮارد   7اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ آن در اﻳ
  اﺳﺖ.
    اﺳﺖ. 03 ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  آﻟﻮدﮔﻲ آب ورودي( NPAﻣﻘﺪار ﻋﺪدي اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻄﺮ )
اﺳﺖ در  02اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه  درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺠﺎدا NPAﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  51ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ 
  ازاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۴۴
 
 
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  ﻳﻖاز ﻃﺮ ﻫﺎ ﻳﺴﻚر ،ردﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد دادر  ﻴﺰﻧ ﻳﺴﻚر ﻳﻒﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮ 
 ﻳﻦﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ،در  ﻲﮔدآﻟﻮ ﺑﺮوزاﺣﺘﻤﺎل ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 1931)ﺟﻼﻟﻲ،  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
   اﺳﺖ. يﺿﺮوراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻧﺰدﻳﻜﻲ در  يﻛﺎرﺑﺮ
در  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﻧﻬ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ آبزا و  ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺧﻄﺮ
  ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺴﺎب در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ آب وروديﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، رﻳﺴﻚ 
  ي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
رﻳﺴﻚ، اﻗﺪاﻣﺎت ت ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪد در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎرز و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرز ﺑﺎﻳﺪ  اﻗﺪاﻣﺎ ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
و  ﻳﺰير ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﻨﻬﺎ ازﻧﻈﺮ  اﺻﻼﺣﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺶ آن
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻳﺴﻚاﻫﻤﻴﺖ ر
 ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ، ﻫﺎ ﻴﺖﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﻠﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آنﻫﺎ ﻳﺴﻚﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﺧﺼﻮص ر
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ  يﻫﺎ ، اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﺴﻚاﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ر ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در  ﻳﺴﻚ آنر، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻋﺪد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز يﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﻚﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻨﺘﺮل ر
و  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﻫﺎ ﻳﺴﻚاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ر
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﺎرز ﭘﺮداﺧﺘﻪ يﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺟﻨﺒﻪ
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﺎرز  -4-1 
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺮ دو  ﻳﺴﺖزوﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺮﻳﺖﻣﺪدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮدو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻗﺪاﻣﺎت  ﻲﻣ اراﺋﻪ ﻫﺎ آناﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا 
  از : اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﻣﻬﻢدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
  ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اراﺋﻪﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻗ 
  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎزده اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر 
 ﻫﺎ آنﺷﺪه و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ  اراﺋﻪي ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻨﻈﻢ و دوره اي  
  ﺷﺪه اﺳﺖ. اراﺋﻪ 1-4ي ﺑﺎرز ﻃﺮح در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻳﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ۵۴.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
  ﻫﺎ آني ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ روشرﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﺎرز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻣﻨﺸﺎء و  -1-4ﺟﺪول 
  ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪد رﻳﺴﻚﻫﺎ روش  ﻣﻨﺸﺎء  رﻳﺴﻚ /ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎرز  ردﻳﻒ
   اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   1
  ﻣﻴﮕﻮرﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  
  ﻣﻴﮕﻮرﻋﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ  
  ﻇﺮوف اﻧﺘﻘﺎل  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ و 
  ﻣﻴﮕﻮﻣﺴﻮول اﻧﺘﻘﺎل  ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﻣﻮزش  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻫﺎ ﭘﺴﺎبآﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ   2
  دﻗﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﻛﺎﻓﻲ 
  ﻋﺪم ﻏﺬادﻫﻲ اﺿﺎﻓﻲ و ﺑﻴﻤﻮﻗﻊ 
آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ و  
  ﻣﻴﺰان آن
 رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻏﺬادﻫﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش  
  آﺑﺰﻳﺎن
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   3
  ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬاي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه 
 ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان  ﺑﺮ اﺳﺎسﻏﺬادﻫﻲ  
در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﻣﻮزش  
  ﻛﺎﻓﻲ 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  4
ي ادارﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓ
  ﻛﺎرﻛﻨﺎنو 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ  
  ﺗﺎﻧﻜﺮ
  ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ  
  ﻴﻦ آب ورودي ﺗﺄﻣ  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   5
  آبﻴﻦ ﺗﺄﻣﺗﻌﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  
  اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺑﺨﺼﻮص ﭘﺎر
  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ازﻧﻈﺮﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه  
  ي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻫﺎ روشاﺳﺘﻔﺎده از  
  زا ﻴﻤﺎريﺑاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ   6
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﺮدد 
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦدر  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦدر  
ﺳﺎﻟﻦ اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻛﻠﺮ در ﻣﺤﻞ ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه و  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
 
  ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳ ﻫﺎي ﻳﺴﺘﮕﺎهاﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -4-2
، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺎرﮔﺎﻧﻪاﺻﻮل ﭼﻬ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎرس ﻴﺞﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ ﻫﺎي ﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺑﺮاي 
  .ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻨﻲ ﻳﺸﻪرو  درﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي 
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زا در ا ﻴﻤﺎريﺑﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺿﺮوري اﺳﺖ.  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
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اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در آﻏﺎز ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻳﻚ  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ و ﻳﻦﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ  آنارﺗﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺴﺖ ﻴﻂو ﻣﺤ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪفراﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺤﻠﻮل،  اﻛﺴﻴﮋن ،Hp ،، ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت ازﺟﻤﻠﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ   ازﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب .ﺷﺪ
در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ  و ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﻓﺴﻔﺎت، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  ﻛﺪورت، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
در ﻣﺰارع ﺑﺎ آب  ن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﺑﻮده و ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آ
ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺜﻼً
ﺴﺎﺳﻴﺖ آﺑﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣ ﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪنﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ
 اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮس و ﺷﻮد.  ﻲﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣ
ﺷﺪه وﺑﻄﻮر  زا ﻴﻤﺎرياز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ  . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣ ﻣﻴﮕﻮ
  .ﮔﺮدد ﻲﻣاﻧﺠﺎم  و ﻳﺎ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ  ازن ،اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻫﺎي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل
 ٧۴.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ
  
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب  .ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﮔﻨﺪزداﺋﻲ آب ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖﺑﺪون اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن،  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آبرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
دارد. اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲﻣ )ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي( ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪورودي در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )اﻋﻢ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ .دﻫﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ رااﺣﺘﻤﺎل ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻋﻤﻞ
ﺑﺎ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و...( از زي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري،
ﺘﻪ از ﺗﻮري ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ آن دﺳ ﻳﮋهو ﺑﻪ ﺮ آب ورودي،ﻴاﻳﻨﺤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﻲ از ﺗﻮري ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺴ
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺮوري و از ارﻛﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰﺗﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 ﺗﻮان ﻲاز دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻣ .رود ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﭘﺮورﺷﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﺰان آب ﭘﻴﺶ از  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ،
ﻳﺎ   smetsys erutlucauqa gnitalucriceR، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺮوري يﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ در آﺑﺰ
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﻳﺞ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  آﻧﭽﻪ  ﻲ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ(. ,njiR3102)  اﺳﺖ  ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﭘﺮوري يآﺑﺰ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻲوﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺟﻤﻠﻪ ﺑﺧﻄﺮﻧﺎك از ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺷﺪه، 
ﻣﻌﻤﻮل  يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ روشه اﺳﺖ. ﺑﻮد
از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز، اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد، ،ﭘﺮوري يدر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ  يﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ آبﻤﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛ
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 099ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز  4
ﺑﻪ ﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﺷﻮد ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ روشاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺖ. 004ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ روش
و  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، زا ﻴﻤﺎريورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻣﻜﺎن
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ داﺋﻢ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﻣﺨﺎﻃﺮات ز
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻛﻠﺮزﻧﻲ در  ﻴﺴﺎتﺗﺄﺳدر ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺷﻮد  ﻲﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻲﻣﻣﺮاﺣﻞ اول و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ آب از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  
  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺘﻔﺎدهﻣﻮرداﺳﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ادوات و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  -4-2-2
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل  و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻔﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻲ  ﺳﺎﭼﻮك ﺳﻄﻠﻬﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات،
، ﻏﺪاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﮔﺮدﻧﺪ. زا  ﻴﻤﺎريﺑﻋﺎﻣﻞ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  را ﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﻣﻮاد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺳﺎﻳﺮ 
و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي   ﭘﺎك ﺷﺪه ﻓﻀﻮﻻتاز اﻳﻦ  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻲﻣ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻜﺮراً  ورود و ﺧﺮوج آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
 
. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﮔﺮدﻧﺪو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﻴﺰ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎﺑﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از 
 اﺳﺖ،از ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺿﺮورت دارد  EIO1 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي
  . ﺷﻮد ﻲﻣﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺳﻤﻲ ﻛﻠﺮﻳﻦ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ زﻳﺮا از واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﺧﻮدداري ﺷﻮد 
  ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ:ﺗﻮﺟ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهدر ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﻳﺪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻚ وﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد ودر ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف آنﺑﺎ ﻏﺬا (اﻟﻒ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
  ي ورودي ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺖ ازﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات وآﻓﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.وﻏﺬا ﻣﻮاد ب(
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻴﺘﻮان از ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﻮار ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻴﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا در ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺧﻮدداري ﺷﻮد ﭼ از ج(
  ﻛﺮد.
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  -4-2-3
  از : اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻳﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻻرو ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ  
 درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 FPSﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  
 ﻴﮕﻮﻫﺎﻣﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي   ﺑﺮرﺳﻲ 
   
   ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -4-2-4
ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣ ﭘﺮوري يازدﻳﮕﺮ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع آﺑﺰ، ذﻛﺮﺷﺪهﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد 
اﻧﺪ  ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣ ﻫﺎ آنو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ از اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻜﺎﻫﺪ،
 از:
  اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﻀﺎ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ  ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲي دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ  -1
   و روﭘﻮش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎو ﻳﺎ  ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و روﭘﻮش ﻫﺎي ﻛﻔﺸﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -2
 ﻴﻪ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮي وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻄﻠﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ،ﻧﺎﺣ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ  -3
  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮس، ﺳﺎﭼﻮك ،
  ﺷﺮوع دوره و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﻗﺒﻞ از و ﻣﺨﺎزن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻧﻤﻮدن ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ  -4
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  ﻫﺮ ﺑﺨﺶﺷﺎﻏﻞ در  ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  -5
  و ﻣﺨﺎزن در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و  رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ    -6
  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي و ﭘﺮورش  ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﻓﺮاد -7
   اﻳﺴﺘﮕﺎهﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه از ﺑﺎزد اﻓﺮاد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  -8
  ﺷﻮﻧﺪ ﻲوارد ﻣ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ  -21
      
  ﻫﺎ ﻳﺴﻚرﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -4-3
-3و  9-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﺟﺪول ﻫﺎي 
( ﺿﺮورت دارد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪ و دوره اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻫﺮ دو 11
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  2-4اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﺮﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻲ آﻟﻮدﮔﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل  NPAﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي 
زا ﺿﺮورت دارد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي و  ﻴﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ورودي
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮرد  3-4ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻓﺮﻣﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪول ﭘﺴﺎب ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. 
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  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ رﻳﺴﻚ و  -2-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺑﺎزرس:
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖزﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺟﻨﺒﻪ /رﻳﺴﻚ   ﻣﺤﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ:
  ﺗﺎرﻳﺦ:
  ﺷﻤﺎره ﻓﺮم:
  
رﻳﺴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ردﻳﻒ
  ﺷﺪه
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ  اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺖ وﻗﻮعﻣﻨﺸﺎ و ﻋﻠ  ﻣﺤﻞ
              1
              2
              3
              4
  اﻣﻀﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ:  اﻣﻀﺎء ﺑﺎزرس:
  
  
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﭘﺴﺎب -3-4ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد   ﻣﻮارد ﭘﺎﻳﺶ
  آزﻣﺎﻳﺶ
ﺗﻨﺎوب 
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﭘﺎﻳﺶ
  آب
 SST
  روزاﻧﻪ
 آب ورودي ﻗﺒﻞ و  ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﺮزﻧﻲ
  
 Hp
 OD
 S2H
 3HN
 5DOB
 ﻫﻔﺘﮕﻲ
 dC ,bP
  ﭘﺴﺎب
 SST
  ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب  روزاﻧﻪ
 Hp
 5DOB
 OD
 3HN
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  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در  ﻣﻮﺳﺴﻪﺗﻼش ﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺠﺪاﻧﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ از ﺑﺎ ﺳﭙﺎس 
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  "ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﻮﺳﺴﻪي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎ  "ﺧﺎرﺟﻲﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻳﻌﻨﻲ  يذﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻃﺮح، اﻣﻜﺎن ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻴﻦﻣﻌﺎوﻧﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. از ﻫﻤﻜﺎري 
ﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ زاده، رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي د
ﺳﺎﺑﻖ و رﺋﻴﺲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﭘﮋوﻫﺸﻲﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻧﮓ، 
آرش ﺣﻖ ﺷﻨﺎس، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس آﻗﺎي  ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه رﺋﻴﺲ، ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ
ﻛﻪ  ﻳﮋه ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه آﻗﺎي رﺿﺎ ﺧﺸﻨﻮدو ﺑﻪ، ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺶ و ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻼ اﻣﻴﺪي
  . ﻗﺪرداﻧﻲ را دارمﺗﺸﻜﺮ و در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل 
آﻗﺎي ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲ و ﺑﺨﺶ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻳﺮج اﺣﻤﺪي ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﻪﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻫ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. آوردﻧﺪ، 
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    ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲو ﺑﺎران ﺳﻨﺠ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﻢاﻗﻠﻫﺎي  ﻳﺴﺘﮕﺎها ( آﻣﺎر3931اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) 
: 7002 SASHO ﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردرا (9831ارزﻧﺪه ع. ) 
 ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﻦ آوران.ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ :10081
روز ت.  ،ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺳﺎﻣﻨﺮ ج. ﺧﻄﺮدرﺻﻨﺎﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي (6831)ﻣﻄﻠﺒﻲ ع. . و اﻛﺒﺮﻳﺎن م. ر 
 ﻮش ل.، ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.و آﺑﺎﺑ
  ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.8831و ﻫﻤﻜﺎران ) .آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ، خ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  ﻳﻴﻦآ -، ﻗﻮاﻧﻴﻦ  /latrop/ri.eod.www//:ptth( آدرس ﺗﺎرﻧﻤﺎ؛ 4931زﻳﺴﺖ ) ﻴﻂﻣﺤﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  
 .4931/70/21ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻳﺴﺖز يﻫﺎ ﻴﺎﻧﻴﻪﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺑدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، 
( 3931س. ا.،  ﻳﻮﺳﻒ زادﮔﺎن م. ص.، ﻣﺴﻌﻮدي آﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ا. م.، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي رﺳﺎ ص.، ﻧﻴﻜﻨﺎم م. ) ﺑﻴﻦ ﻴﺶﭘ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ. اﻧﺘﺸﺎرات
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات 1931ﺟﻼﻟﻲ ع .، ﺑﺴﻴﻢ ي.، ﺧﻮﺷﻨﻮد ر .، رﻛﺎﺑﻲ ع.، اﺑﻴﺾ م. و ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ي. ) 
ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي اﻫﻮاز.ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزآب  2ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻳﺴﻚ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺧﻂ  ﻳﺴﺖز
  ﭘﺮدازان.ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي اﻫﻮاز.
  آب ﺷﻮر. ﻳﺎنو آﺑﺰ ﻴﮕﻮدﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣ، ﺪ ﻣﻴﮕﻮ( آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴ3931) ت اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ 
 ﻣﻴﻼدي.  5002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  181آﻣﺎر  (3102) ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان 
اﺳﺘﺎﻧﺪاري  ﻳﺰير ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (2931) 0931ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ.
اﻧﺴﺎﻧﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮارات، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤ (1931ﺷﺎﻋﺮي ع. م. و رﺣﻤﺘﻲ ع. ) 
 .233-1ﺣﻚ، 
 زﻳﺮﻣﻴﻨﻲ. يﻫﺎ ( ﮔﺰارﺷﺎت وﺿﻌﻴﺖ آب0931ﺑﻮﺷﻬﺮ ) يا ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺮاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬ ﻲﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﻴﺰﻳﻜﻲﻓ ﻴﺖﺣﺴﺎﺳ ﻳﺎﺑﻲارز( 4831ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر ر.، داﻧﻪ ﻛﺎر ا. و ﻧﻮري ج. ) 
 .25-54، 7، ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ، ISE(ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻳﺴﺖز ﻴﺖﺣﺴﺎﺳ ﺷﺎﺧﺺ
)ﺗﺮﺟﻤﻪ(. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ( ﻓﻦ آوري ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ 6731ﺷﻜﻮري م.)  
  ت اﻳﺮان.  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ آﺑﺰﻳﺎن
 و ﺧﻄﺎ ﺣﺎﻻت وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪﺗﺠﺰ يﻫﺎ روش ( ﻛﺎرﺑﺮد8831ر. ) اﻛﺒﺮي و .ن ﺑﻮﻳﺮﺣﻲ ك.، ورﺷﻮﺳﺎز ب.  ﺷﻨﺎور 
 رﻳﺴﻚ و ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ( درAEMFEﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻳﺴﺖز اﺛﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ و وﺗﺠﺰﻳﻪ آن از ﻲﻧﺎﺷ اﺛﺮات
 .اﻳﺮان ﺗﻬﺮان، آﺑﺎن، زﻳﺴﺖ، ﻴﻂﻣﺤ ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻲ، اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺑ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﻣﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻳﺴﺖز
 اﻳﺮان. زﻳﺴﺖ ﻴﻂ(  راﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ5731ﺿﻴﺎﻳﻲ ه. ) 
ﺖﺴﻳز ﮏﺴﻳر ﻲﺑﺎﻳزرا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  يﻮﮕﻴﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺰﮐاﺮﻣ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﯽﻄﻴﺤﻣ  /...۵٣ 
 
  ،.ب ﻲﺑﺎﻴﻛ ،.ا ﻲﻟﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣا ،.پ ﻲﻟﻮﺳر ،.ب يﻮﺳﻮﻣ ،.ك ﺖﺨﺒﺷﻮﺧ ،.ا نﺎﻴﺑاﺮﺤﻣ ،.ح يﻮﻔﻄﺼﻣ ،.ه ﻲﺘﻗﺎﻴﻟ
) .آ يداﺮﻣ و .ح ﺐﺸﻟد ،.ف هداز1388.فرﺎﻌﻣ ﺮﺸﻧ ،ناﺮﻬﺗ ،ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يدﺮﮔ ﺖﻌﻴﺒﻃ ﺲﻠﻃا ( 
 ) .ف ﻲﻳﺎﻔﺻ و .ش ﻲﺘﺣاﺮﺻ ،.س ﻪﻌﻠﻗ1391( شور ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﻫي ز ﻚﺴﻳر ﻲﺑﺎﻳزراﺖﺴﻳ .ﻲﻄﻴﺤﻣ 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣود ريﺰﻳ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و.  
 ) .ا ﻲﻧﺎﻣﺮﻬﻗ1384.ردﺎﻨﺑ رد ﻲﻨﻤﻳا ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻣود ،يزﻮﺳ ﺶﺗآ ﻚﺴﻳر ﻲﺑﺎﻳزرا (  
 ) .م .س يرﻮﻧ و .ر .س ﺮﻓ يرﺎﺘﺨﻣ1387 ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ راﺮﻘﺘﺳا (زﺖﺴﻳ ود ﺶﻳاﺮﻳو ،ﻲﻄﻴﺤﻣوﺰﻳا م14001 
)2004.ناﺮﻳا ﻲﻤﻴﺷوﺮﺘﭘ ﻊﻳﺎﻨﺻ ﻲﻠﻣ ﺖﻛﺮﺷ تارﺎﺸﺘﻧا ،(  
 ) .م يرﻮﻨﻣ1384 تاﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا (زﺖﺴﻳ .اﺮﺘﻴﻣ تارﺎﺸﺘﻧا ،ﻲﻄﻴﺤﻣ  
 ) .م يرﻮﻨﻣ1390.اﺮﺘﻴﻣ تارﺎﺸﺘﻧا ،ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻚﺴﻳر ﻲﺑﺎﻳزرا (  
 ) .ا .ع س ﻲﻠﻴﻠﺟﺮﻴﻣ و .ر .ع .س ﻲﻠﻴﻠﺟﺮﻴﻣ1388 رد ﻚﺴﻳر ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ﻲﺑﺎﻳزرا ﻲﻧﺎﺒﻣ و لﻮﺻا (ﻣﺤﻂﻴ  ،ﺖﺴﻳز
.ناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا ترﺎﺸﺘﻧا ،مود و لوا ﺪﻠﺟ  
  
 Bondad-Reantaso M. G., Lovell E. R., Arthur J. R., Mather P. B., Peter B. and Hurwood D. (2005)  Pathogen 
and Ecological RiskAnalysis for the Introduction of Blue Shrimp, Litopenaeus stylirostris,  from Brunei 
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Penaeus (Litopenaeus) vannamei broodstock in Mexico. Aquaculture, 297 , 44–50. 
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 ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و  -1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘ ﻳﺴﺖزي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻫﺎ ﮔﺰارشاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪي اﺧﻴﺮ ﻫﺎ ﺳﺎلدر 
، ﻫﺎ ﻃﺮحﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي  ﻫﺎ ﮔﺰارشﻣﺤﻴﻄﻲ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ  ﻳﺴﺖز
ﻫﺎي ﻣﺨﺮب  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟزﻳﺴﺖ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم  ﻴﻂﻣﺤﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ  ﻲ ﺑﺎ ورود ﻳﻚﻧﻮﻋ ﺑﻪﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻃﺮحﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد 
ﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ(. 1931ي و رﺣﻤﺘﻲ، ﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﺎﻋﺮﺗﺄﻛﺗﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ،  ﻴﻊوﺳزﻳﺴﺖ در ﻣﻘﻴﺎس  ﻴﻂﻣﺤ
  از: اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ 
 اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
 3531زﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ﻴﻂﻣﺤﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي  
 وزﻳﺮان( ﻴﺌﺖﻫ 1731/4/42ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ) ﻳﻴﻦآ 
 8731/4/1ﻫـ ﻣﻮرخ 52561/ت 24706ﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ )ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟ ﻳﻴﻦآ 
  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا( 72وزﻳﺮان ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي( )ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ﻴﺌﺖﻫ
ي ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﺎ ﺑﺮﻛﻪ، ﻫﺎ ﻣﺮدابﻫﺎ،  ﻴﻞﻣﺴ، اﻧﻬﺎر، ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ  ﻳﻴﻦآ 
  (9731/8/11ﻣﺼﻮب ﻲ، آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ )رﺳﺎﻧ آب
 (4731/2/3ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا )ﻣﺼﻮب  
 (3731/2/81ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب )ﻣﺼﻮب  ﻳﻴﻦآ 
     
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑ-2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
و  ﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻀﻮ ﺑﻮدهﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺑ ﻫﺎي ﻴﻤﺎنو ﭘ ﻫﺎ ﻴﻮندر ﻣﺠﺎﻣﻊ، ﻛﻨﻮاﻧﺴﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
اﺳﺖ ﺑﻮده  يا و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺑ زﻳﺴﺖ ﻴﻂدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦو اﺟﻼس ﺑ ﻳﺸﻲاﻧﺪ ﺎﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻢﺗ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻤﻴﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺮان در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  5731 ﺳﺎلدر  (.1-1)ﺟﺪول 
  ﻮد.ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤ را يا ﻻﻳﻪ ازن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐازﺟﻤﻠﻪ 
 ﻧﺰدﻳﻚﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ دارد و ﺑﺎ اﻏﻠﺐ آن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺳﺎزﻣﺎن ﺑ 041اﻳﺮان در  اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري
  اﻧﺪ از: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن(. 1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ،  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ,PENU ,CSI ,ORFUI ,ERWI ,CIO ,EPMOR ,OHI ,OLI ,EMI ,OMI ,ACEIPI ,PACSE ,OAF ,AEAI ,OACI ,PBCI
 .ODINU ,OHW ,OMW ,NU ,PDNU ,OCSENU ,DATCNU
 ذﻳﻞازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد  زﻳﺴﺖ ﻴﻂﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺑ يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻴﺖﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ اﻳﺮان زﻳﺴﺖ ﻴﻂﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ:
 .LOPRAM ,NCUI ,FWW ,CWI ,FCI ,USCI ,knaB dlroW ,muroF eniraM dna sreknaT liO lanoitanretnI
 ٧۵.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ 
 
ﻋﻀﻮﻳﺖ دارد  ﻫﺎ آنﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞو  ﻫﺎ ﻮنﻴﻛﻨﻮاﻧﺴ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﺑﺮﺧﻲ از  -1ﺟﺪول 
  (.4931اﻳﺮان،  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  )ﭘﻮرﺗﺎل
  اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎل-ﻣﻜﺎن ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
  ﻫﺎ آني ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺣﻔﺎﻇﺖ از  1591رم  ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺑ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 1
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰيازﻧﻈﺮﻳﮋه و ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺣﻔﺎﻇﺖ  1791راﻣﺴﺮ اﻟﻤﻠﻠﻲﻴﻦﻣﻬﻢ ﺑ يﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 2
  3
يﻫﺎﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش، ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح
  ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮدي آن  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و 
ﻟﻨﺪن، ﻣﺴﻜﻮ، واﺷﻨﮕﺘﻦ
  2791
  زﻳﺴﺖ  ﻴﻂﻣﺤﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ  ﻴﺐآﺳﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺠﺎﻳﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
  4
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺎن
  2791 -ﭘﺎرﻳﺲ
و ﻣﻴﺮاث ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ  ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓو  ﻫﺎ ﺗﻤﺪنﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺛﺎر 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  5
ي در ﻣﻌﺮضﻫﺎﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎرت
  ﺧﻄﺮ
  ﻫﺎ آني در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرت ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺣﻔﻆ   3791واﺷﻨﮕﺘﻦ  
  ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠزﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ  ﻴﻂﻣﺤو  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺣﻔﺎﻇﺖ از  8791-ﻳﺖﻛﻮ ي ﻛﻮﻳﺖا ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  6
  7
ي ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎاﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﻤﻜﺎري 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻔﺖ و ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري
  ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠزﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ  ﻴﻂﻣﺤﺣﻔﺎﻇﺖ از   8791 -ﻛﻮﻳﺖ 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺮب آن 7891-ﻣﻮﻧﺘﺮال  ﻣﻮﻧﺘﺮال ﭘﺮوﺗﻜﻞ 8
  9
ﻣﻬﻢيﻫﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺎﻻباﺻﻼ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﻦﺑ
  2891ﭘﺎرﻳﺲ 
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺣﻔﺎﻇﺖ از 
  زﻳﺴﺘﻲ 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻻﻳﻪ ازن  5891-وﻳﻦ  ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ 01
  
  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي -3ﭘﻴﻮﺳﺖ 
آﻻﻳﻨﺪه و ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﻮت در  ، ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﺎزﻫﺎيﻫﺎ ﭘﺴﺎبﻲ در ﻣﻮرد ﺧﺮوﺟﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ز
و  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ. رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻧﺪ ﺷﺪه اراﺋﻪ 3-1و  2-1ي ﻫﺎ ﺟﺪول
ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺮﻴﺗﺄﺛﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ آن در ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ 
ﻲ و ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪو در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﻮت ﻳﺎ ﻫﻮا ﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز
  (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ،  اﻧﺪ ﺷﺪه اراﺋﻪﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ 
  
 (.1931ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در ﻫﻮاي آزاد اﻳﺮان )ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، -2ﺟﺪول 
  ﺷﺐ( 01ﺻﺒﺢ اﻟﻲ  7روز )  ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
 )/03( qeL   Bd
  ﺻﺒﺢ( 7ﺷﺐ اﻟﻲ  01ﺷﺐ )
 )/03( qeL   Bd
  54  55  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
  05  06  ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
  55  56  ﺗﺠﺎري
  06  07  ﺻﻨﻌﺘﻲ –ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
  56  57  ﺻﻨﻌﺘﻲ
  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازهدﻗﻴﻘﻪ  03 زﻣﺎن ﻣﺪت: ﺗﺮاز ﻣﻌﺎدل در qeL
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨۵
 
 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب -3ﺟﺪول 
ﻣﻮاد  ردﻳﻒ
 ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
يﻫﺎآبﺗﺨﻠﻴﻪ
 (mppﺳﻄﺤﻲ )
 ﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذبﺗﺨ
 (mpp)
ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و 
  (mppآﺑﻴﺎري )
  0/1 0/1 1 ﻧﻘﺮه  1
  5 5 5 آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  2
  0/1 0/1 0/1 آرﺳﻴﻨﻚ  3
  1 1 2 ﺑﻮر  4
  1 1 5 ﺑﺎرﻳﻢ  5
  0/50 1 0/1 ﺑﺮﻳﻠﻴﻮم  6
  - - 57 ﻛﻠﺴﻴﻢ  7
  0/2 0/1 0/1 ﻛﺎدﻣﻴﻮم  8
  0/2 1 1 ﻛﻠﺮآزاد  9
  006 006 006 ﻛﻠﺮاﻳﺪ  01
  1 1 1 ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ  11
  1 ﻧﺎﭼﻴﺰ 1 ﻓﻨﻞ  21
  0/1 0/1 0/5 ﺳﻴﺎﻧﻮر  31
  0/50 1 1 ﻛﺒﺎﻟﺖ  41
  1 1 0/5 ﻛﺮم  51
  2 2 2 ﻛﺮم  61
  0/2 1 1 ﻣﺲ  71
  2 2 2/5 ﻓﻠﻮراﻳﺪ  81
  3 3 3 آﻫﻦ  91
 ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺟﻴﻮه 02
  2/5 2/5 2/5 ﻟﻴﺘﻴﻢ  12
  001 001 001 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  22
  1 1 1 ﻣﻨﮕﻨﺰ  32
  0/10 0/10 0/10 ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن  42
  2 2 2 ﻧﻴﻜﻞ  52
  - 1 2/5 آﻣﻮﻧﻴﻢ  62
  - 01 01 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  72
  - 01 05 ﻧﻴﺘﺮات  82
  - 6 ﻓﺴﻔﺎت  92
  1 1 1 ﺳﺮب  03
 ٩۵.../  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﮏ زﻳﺴﺖ 
 
 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب -3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﻣﻮاد   ردﻳﻒ
  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
ي ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ 
 (mppﺳﻄﺤﻲ )
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذب
 (mpp)
ف ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺼﺎر
  (mppآﺑﻴﺎري )
  0/1  0/1  1  ﺳﻠﻨﻴﻢ  13
  3  3  3  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  23
  1  1  1  ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ  33
  005  004  004  ﺳﻮﻟﻔﺎت  43
  0/1  0/1  0/1  واﻧﺎدﻳﻮم  53
  2  2  2  روي  63
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  ﻫﺎ آنﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻠﻲ  ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -4ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ از روش ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮرت رﻳﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي   ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
زﻳﺴﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ﻴﻂﻣﺤاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻳﺘﺎً ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮح و از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﻞ ﺑﻲ ﺑﻪ دﻟو ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ 
ﻚ، اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ
  .اﻧﺪ ﺷﺪهرﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع اﺛﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻴﺴﺎت، ﻋﻤﻼ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺗﺄﺳﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎر و  ﻲﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣ ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻲ اﺛﺮات و ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
ﻲ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ و  ﻲﻣﻳﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮ ﻣﻬﻢاﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر  ﻳﺴﺖزﻲ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻟﺬا  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟدر ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ 
  ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از  ﻳﺴﺖزي ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪاز روش ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻲ اﺛﺮ ﻳﺎ داراي اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﺗﺸﺮﻳﺢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
 ﻫﺎ آنو در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ، از ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه اراﺋﻪﻓﺎرس  ﻴﺞﺧﻠﻫﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه و  ﻳﺴﺘﮕﺎهاي ﺷﻤﺎره اﻟﻒ و ب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺟﺪولﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
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Abstract:      
This study is a part of the national and technology master plan entitled "Attain to technical knowledge of specific 
pathogen free shrimp production and cut off to dependence on foreign products". The goals of this work were to 
assess and analysis the risk factors of production of specific pathogen free Litopenaeus vannamei shrimp in its 
all stages (broodstocking, laravl production, shrimp farming, feeding and water quality), determining the pattern 
of outcomes monitoring, management and control of outcomes from April 2012 to September 2015 in 
Bandargah research station and Persian Gulf SPF Shrimp research station and their environment, belonging to 
Shrimp Research Center, located in Bushehr. Identification and screening of risk factors have been done based 
on Environment Aspect and Effect Analysis method, (EA)2, using a fine statement questionnaire and 
quantification of risks. 
The number of identified risk factors in Bandargah research station was 15 while it was 13 in Persian Gulf SPF 
Shrimp research station. The more number of risk factors in Bandargah station in respect to its number in Persian 
Gulf station is might due to lower level of biosecurity, physical structure and aging of Bandargah station and 
existence of two possible source of contamination, the Bushehr nuclear power plant pollutants and Bandargah 
fishing harbor, near to the station. On the basis of results, the maximum values of APN in Bandargah station was 
42 while it was 30 in Persian Gulf station. These results revealed that the level of risk in Bandargah station  is 
lower than that in Persian Gulf station. 
 The most probable risks in both studied research stations are related to transmission of pathogens in shrimp 
feeding and water intake pollution. 
 
 
Keywords: Environmental risk assessment, Shrimp, Litopenaeus vannamei, Specific pathogen free, Bushehr.  
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